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ÖZET
HEDEF MALİYETLEME SİSTEMİNİN MERMER SEKTÖRÜNDE 
UYGULANMASI
Harun ÖĞÜNÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İşletme Bölümü
Yüksek Lisans Tezi, 84 sayfa
Danışman: Doç. Dr. Hayrettin USUL
Günümüz rekabetçi ortamında işletmeler maliyetlerini sürekli düşürmek için 
planlama yapmak zorundadır. Böyle bir ortamda hedef maliyetleme yöntemi, kâr 
planlama ve maliyet yönetimi için çok etkili bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hedef maliyetlemede kabul edilebilir ürün maliyeti; hedef satış fiyatı ve hedef kâr 
marjı arasındaki farktır. Hedef maliyetleme henüz üretilmemiş bir ürün için 
kullanılabildiği gibi mevcut ürünün maliyetini düşürmek için de kullanılmaktadır.
İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için müşteri beklentilerini ön 
planda tutmak zorundadır. Hedef maliyetleme yönteminde de müşteri beklentileri 
öncelikle dikkate alınması gereken unsurdur. Mermer müşterilerinin aynı türdeki 
ürünlerde birinci önceliği fiyat olduğu için işletmeler satış fiyatını düşürmeye 
yönelmektedir. Bu çalışma, bir mermer işletmesinin maliyetinin nasıl 
indirilebileceğini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde; hedef maliyetleme sistemi tanıtılmış ve diğer sistemlerle 
birlikte kullanımı üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde; mermer maliyetleri belirlenmiş ve hedef maliyete ulaşma 
çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Müşteri Beklentileri, Hedef Maliyetleme, 
Mermer.
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ABSTRACT
THE APPLYING OF TARGET COSTING SYSTEM IN THE MARBLE 
INDUSTRY
Harun ÖĞÜNÇ
Suleyman Demirel University, Institute of Social Sciences,
Department of Business Administration
Master Thesis, 84 pages
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Hayrettin USUL
In today’s competitive environment, businesses must plan to reduce their 
costs continually. Target costing method is a most effective system for profit 
planning and cost management in such an environment. The allowable product cost 
is the difference between the target selling price and the target profit margin in target 
costing. Target costing is used to reduce the cost of existing products or a product 
that was not yet produced. 
Businesses to maintain their existences exceed costumer expectations must be 
kept in the foreground. Costumer expectations is the first element needs to be taken 
into consideration in the target costing method, too. In the same type marble products 
of costumers the first priority is the price. Therefore, enterprises are turning to lower 
the selling price. This study, how to reduce of the cost of a marble enterprise was 
prepared to investigate.
The study consists of two parts.
In the first part; target costing system has been introduced and used in 
conjunction with other systems considered. 
In the second part; the cost of marble has been determined and work was 
done to achieve the target cost.
Key Words: Competition, Costumer Expectations, Target Costing, Marble.
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GİRİŞ
Küreselleşmenin giderek yaygınlaşması ve her alanda etkisini göstermesi 
nedeniyle üretim işletmeleri her geçen gün daha fazla rakip ile rekabet etmek 
durumunda kalmaktadır. Günümüzde yerel veya bölgesel düzeyde faaliyet gösteren
herhangi bir işletme bile yurtdışındaki işletmelerle rekabet etmek mecburiyetindedir.
Böyle bir ortamda birçok firma uzmanlaşarak küçülme yoluna gitmekteyse de 
uzmanlaştıkları alanda kendilerini geliştirerek büyümek, yerel faaliyetten uluslararası 
pazarlara adım atmak durumundadır.
İncelemeye aldığımız mermer sektörü de uluslararası rekabetten yoğun 
şekilde etkilenmektedir. Ülkemizde üretilen mermerin blok halinde yurtdışına 
satılması ve işlenmiş şekilde yeniden ithal edilmesi, zaten çok fazla sermayeye sahip 
olmayan yerel üreticileri büyük ölçüde olumsuz etkilemektedir. 
Alacaklarını tahsil edebildiği sürece işlenmiş mermer ihraç eden işletmeler 
nispeten daha avantajlı bir konumdadır. Bu işletmeler ulusal düzeyde ortaya çıkan 
durgunluğun etkilerini ihracat yoluyla azaltabilmektedir. Ancak ihracat yapamayıp 
sadece üretimin yapıldığı yörede satış yapabilen işletmeler, dışarıdan gelen ürünlerle 
rekabet etmekte zorlanmaktadır. Fiyat avantajını elinde bulunduramayan mermer 
üreticileri büyüyememekte, hatta faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadır. 
Fiyat avantajına sahip olmanın birinci önceliği ise maliyetlerin düşürülmesinden 
geçmektedir. Maliyetlerini doğru şekilde tespit edemeyen küçük üreticiler hangi 
alanda maliyet azaltımı yapabileceklerini de tespit edememekte ve sektörde 
uygulanan fiyatlar üzerinden bir satış fiyatı belirleme yoluna gitmektedir. 
Çalışmada öncelikle, bir maliyet düşürme tekniği olan hedef maliyetleme 
yöntemi açıklanmış, sonraki bölümde ise mermer sektöründen bir üretim işletmesi 
ele alınmış olup bir aylık üretim maliyetlerinden yola çıkılarak birim maliyete 
ulaşılmıştır. Rakip işletmelerin aynı üründe uyguladıkları satış fiyatları araştırılarak 
bir hedef maliyet ortaya koyulmuş ve bu hedefe ulaşılması için yapılması gereken 
çalışmalar açıklanmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. HEDEF MALİYETLEME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Geleneksel maliyet sistemlerinde üretim maliyetleri ürünlere dağıtılarak birim 
başına ürün maliyetleri belirlenmekte, bu maliyetin üzerine belirli bir kâr marjı 
eklenerek satış fiyatı oluşturulmaktadır. Ancak rekabet nedeniyle, maliyetler temel 
alınarak fiyat belirlemesi yerine pazarda oluşan fiyat esas alınmaktadır. Hedef 
maliyetleme yönteminde bu etken dikkate alınarak belirli bir kâr elde edilmesi için 
maliyetlerden değil satış fiyatından hareket edilmektedir. Pazardaki fiyat bilgisinden 
faydalanarak ürünün satılacağı fiyat belirlenmekte, istenen kâr düzeyinin 
sağlanabilmesi için de maliyetler kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.1
1.1. Hedef Maliyetleme Sisteminin Tanımı ve Genel Kavramlar
Genelde tümevarımcı uygulamaların aksine günümüzde, ürüne ilişkin müşteri 
beklentileri ve pazarın kabul edebileceği ürün fiyatları, işletme faaliyetlerinin 
planlanmasında başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bir işletme bugün “sahip 
olduğu özellikler ile ürettiğim ürünü pazarda kaça satmam gerekir ki şu kadar kâr 
elde edeyim?” yaklaşımından çok “ancak şu fiyattan satabileceğime göre ve 
satabilmek için de müşterilerimin şu talep veya beklentilerini karşılayacak şekilde 
dizayn etmek zorunda olduğum ürünü en fazla kaça mal etmeliyim ki arzu ettiğim 
veya hedeflediğim kârı gerçekleştirebileyim ve böylece varlığımı ve sürekliliğimi 
koruyabileyim?” anlayışını benimseyerek hayatını devam ettirebilir. Bunu sağlamada 
faydalanabileceği en önemli araçlardan biri de hedef maliyetlemedir.2 Buradan 
hareketle hedef maliyet, bir ürünün hedeflenen kârdan satılabilmesi için, o ürünü 
üretirken tüketilecek kaynakların maliyetidir.3
Hedef maliyetleme yönteminde mamul tasarımı ve mamul geliştirme sürecine 
                                                          
1 Alper ÖZER, “Pazarlama İle İlgili Kararlarda Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Etkisi”, Muhasebe 
ve Denetime Bakış, Eylül, 2004, s.134.
2 Ahmet Vecdi CAN, Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama, Birinci Baskı, Sakarya Kitabevi, 
Adapazarı, 2004, s.6.
3 Ali COŞKUN, “Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme”, Akademik 
Araştırmalar Dergisi, 2002-2003, Yıl:4, Sayı:15, s.26.
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tedarikçiler dahil edilmekte, satıcılarla ise tasarım öncesinde ilgilenilmektedir.4
Üretim, mühendislik, araştırma-geliştirme, pazarlama ve muhasebe departmanlarının 
yardımıyla maliyetlerin düşürülmesinde kullanılan bir maliyet yönetim aracı olan 
hedef maliyetleme; AR-GE ve mühendislik çalışmaları yapılırken verilen kararların 
mamulün üretim ve servisindeki maliyetleri de etkileyeceğini, dolayısıyla yeni 
mamul geliştirme ve tasarım aşamasının üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini 
vurgulamaktadır.5
Hedef maliyetleme, pazar koşulları altında maliyet planlama ve ürün 
geliştirmenin tüm yönleri için bütünsel bir maliyet yönetim yaklaşımıdır. Hedef 
maliyetlemenin başlangıç noktası pazar fiyatıdır ve bu veriler tüm ürün yaşam 
sürecinden elde edilmektedir.6 Mamul maliyetinin büyük bölümünün tasarım 
aşamasında ortaya çıkıyor olması, maliyet azaltma çalışmalarının da büyük kısmının 
burada gerçekleşeceğini göstermektedir. Bu nedenle mamulü tasarlayıp sonra 
maliyetini belirlemek yerine önce hedef maliyetin belirlenip daha sonra da bu hedef 
doğrultusunda mamul tasarımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.7
Hedef maliyete ulaşılabilmesi için hedef fiyattan arzulanan kâr miktarı 
çıkarılmaktadır. Sonuçta hedef maliyetler, mühendisler tarafından oluşturulan 
standartlarla, mevcut maliyetlerin aşağısında oluşmakta; böylece hedef maliyet, 
şirketin ilerlemesinde itici bir güç durumuna gelmektedir.8 Diğer yandan pazarlama 
yönetiminin belirleyeceği hedef fiyat ile üretim bölümünün sağlayabileceği en düşük 
maliyet arasındaki olumlu farkın işletmeye tatmin edici bir kâr bırakıp bırakmaması,
bir mamulün üretim programına alınıp alınmaması konusunda karar verilirken 
başlıca etken konumundadır.9
                                                          
4 Zeki DOĞAN ve Ayşegül HATİPOĞLU, “Hedef Maliyetleme Yönteminin Uygulanabilirliğine 
İlişkin Bir Araştırma”, <http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano= 
3765_ 6ff2fe7ae5d89674add19750f35796a1>, s.105, Erişim: 10.06.2009.
5 Recep GÜNEŞ ve İbrahim AKSU, “Mamul Yaşam Seyri Maliyetlemesi”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.8, S.2, Isparta, 2003, s.55. 
6 Alexander KRUEGER ve Helmut HERGETH, “Target Costing and Mass Customization”, Journal 
of Textile and Apparel, Technology and Management, Volume 5, Issue 1, Winter 2006, s.1-2.
7 Durmuş ACAR, Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları: Tekstil Sektörü ile İlgili 
Bir Araştırma, Asil Yayın, 1. Baskı, Şubat 2005, Ankara, s.56.
8 Richard C. CHEN ve Chen H. CHUNG, “Cause-Effect Analysis for Target Costing”, Management 
Accounting Quarterly, Winter 2002, s.1.
9 Nilgün KUTAY ve G. Cenk AKKAYA, “Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef 
Maliyetleme”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, İzmir, 2000, s.7.
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Hedef maliyetleme süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;10
1. Müşteri tatminine odaklanarak yeni mamulün planlanması,
2. Bir hedef maliyet belirlenip ulaşılabilir maliyetin bu düzeye yaklaştırılması,
3. Değer mühendisliği gibi maliyet düşürme teknikleri kullanılarak hedef 
maliyete ulaşılmasıdır.
İşletme pazara ürün sürerken aşağıdaki konuları da dikkate almalıdır;11
 Pazardaki arz ve talep belirlenerek pazarın aynı alanda yeni bir işletmeyi
kaldırıp kaldıramayacağının tespiti,
 Üretilmesi düşünülen ürünün pazardaki fiyatının belirlenmesi sonucunda
işletmenin satış gelirlerinin tahmin edilmesi,
 Hedef pazarların tespiti için pazardaki tüketici profilinin belirlenmesi,
 Hedef pazardaki rekabet koşullarının belirlenmesi,
 İşletmenin faaliyetini etkileyebilecek yasal düzenlemelerin belirlenmesidir.
Hedef maliyetleme, yeni ürün ve hizmet geliştirmenin uzun ve kapsamlı
süreci içinde bir unsur olmasının yanında bazı durumlarda var olan ürün, hizmet ve 
süreçlerin geliştirilmesinde de kullanılan önemli bir maliyet yönetim tekniğidir.12
Bazı uzmanlar bir ürün için ortaya çıkacak maliyetlerin %90-%95 kadarını dizayn 
aşamasında hesaplamakta ve bu maliyetlerden, ürünü yeniden tasarlamaksızın 
kurtulamamaktadırlar. Sonuçta, işletmelerin kârlılıklarında önemli yere sahip olan 
etkili maliyet yönetim programları, ürün yaşam sürecinin dizayn aşamasında 
başlamalıdır.13 Hedef maliyetlemede maliyetlerin kesinleşme süreci Şekil 1’de 
gösterilmiştir.
                                                          
10 İsmail AYDEMİR, “Maliyet Yönetimi Konusundaki Yeni Yaklaşımlar ve Muhasebe Eğitimi ve 
Uygulamalarına Yansıması”, XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Muhasebe 
Ortamındaki Güncel Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimine Etkileri, Muğla Üniversitesi 
Basımevi, Fethiye, Muğla, 2005, s.174.
11 Erdal ÜNSALAN ve Bülent ŞİMŞEKER, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, 
Ankara, 2006, s.56.
12 Ali ALAGÖZ, Baki YILMAZ ve Mustafa AY, “Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Hedef 
Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, V. Ulusal Üretim 
Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, İstanbul, s.51. 
13 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.72.
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Şekil 1: Hedef Maliyetlemede Maliyetlerin Kesinleşme Süreci
Kaynak: Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, Target Costing and Value Engineering, 
Productivity Press, Portland, 1997, s.73.
Ürün tasarımcıları yeni bir mamul tasarladıkları zaman bu ürünün yaşam 
alanı içerisinde olmasını sağlamak durumundadırlar. Mamul düzeyinde hedef 
maliyetleme, söz konusu amacın maliyet yönünü istenen düzeyde gerçekleştirmek 
için ürün dizaynına odaklanmakta; hedef maliyetleme sürecinde ürünün 
fonksiyonelliği ve kalitesinin arzulanan düzeyde oluşturulabilmesi için de
tasarımcıların yaşam üçlüsü olarak isimlendirilen fiyat, kalite ve fonksiyonelliği
dikkate almalarını sağlamaktadır. Mamul düzeyinde hedef maliyet belirlenince ürün 
bileşenlerine ayrılmakta ve işletmenin karşı karşıya kaldığı maliyet baskısı 
tedarikçilere yansıtılmış olmaktadır. Bunun sonucunda tedarikçiler yeterli kazanç 
sağlayabilecekleri, firma dışından parça elde edebilecekleri üretim ve tasarım 
kaynaklarına başvurmakta; sonrasında ise parça düzeyinde hedef maliyetleme, 
tedarikçilerin firmaya faydalı olmak için yaratıcılığa odaklanmalarına ve disipline 
olmalarına yardım etmektedir.14
                                                          
14 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.75.
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1.1.1. Hedef Maliyetlemenin Amacı ve Özellikleri
Hedef maliyetleme sisteminin en önemli kuralı; bir ürünün maliyetinin
hedeflenen maliyeti asla geçemeyeceğidir. Bu kurala uyulmadığı takdirde hedef 
maliyetleme sistemi etkinliğini kaybedecektir.15 Bu sistemde başarıya ulaşmak için 
aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir: 16
 Hedef kâr elde etmek için tüm maliyetlerde özel çaba harcanması                 
gerekmektedir. Maliyetin artması ihtimaline karşı gelir ve giderlerin 
tahmini değeri % 90-95 belirlenmiş olmalıdır,
 Hedef maliyet sistematik ve stratejik bir şekilde tespit edilmelidir. Hedefe 
ulaşma sorumluluğu açık bir şekilde tanımlanmış olmalı ve hedef 
maliyetin belirlenmesinde de değer mühendisliğinden yararlanılmalıdır,
 Tasarım sonuçlarındaki gelişmeler maliyet artışıyla sonuçlanırsa, bu artışı 
dengelemek için alternatif tasarruf noktaları bulunmalıdır,
 Hedefleneni aşan maliyetlere izin verilmemelidir,
 Hedef maliyetin gerçekleştirildiğinden emin olmak için üretime geçiş 
dikkatle yönetilmelidir.
1.1.2. Hedef Maliyetlemenin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 
Değişken tahminlerin güvenilirlik düzeyinin düşmesi sonucunda hedef 
maliyetlemeden elde edilecek fayda azalabilmektedir. Bunun yanında ürün 
maliyetinin, fiyatının ve hacminin tahmininde zorluklarla karşılaşılması; toplam 
hedef maliyeti parçalar arasında dağıtmak ve müşteri isteklerini belirlemek de diğer 
önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.17
                                                          
15 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.10.
16 Yoshinari NAGOYA, “Practical Target Costing With 3-Stage ve Program”, Save International 
Conference Proceedings, 1998, <http://www.value-eng.org/pdf_docs/conference_proceedings/ 
1998/ 9844.PDF>, s.307, Erişim: 26.07.2009; Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., 
s.122.
17 Ali COŞKUN, a.g.m., s.32.
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1.1.3. Hedef Maliyetleme Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler
Hedef maliyetlemenin birinci amacı, mamulün işlevselliğini yönetmek ve 
belirlenen hedef maliyetle üretilmesini sağlamaktır. İkinci amacı ise tedarikçilerin 
fiyat indirimi yapmalarına yönelik baskı uygulamaktır. İşlevselliğin sürekli arttığı ve 
pazardaki fiyatların işletmeleri zorladığı bir ortamda değişken tüketici tercihleri, 
rekabetin daha kıran kırana geçmesine sebep olmaktadır. Tüketici beklentileri ve 
ürünün fonksiyonelliği satış fiyatında temel belirleyici olmakta ve dolayısıyla 
müşteri beklentileri işlevselliği, işlevsellik de fiyatı belirlemektedir.18 Bu bağlamda 
hedef maliyetleme sistemini etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
a. Rekabetin Yoğunluğu: Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda birçok işletme 
ve bunun bir sonucu olarak çok sayıda rakip yer almaktadır. İşletmeler mamul veya 
hizmetlerde farklılaştırma, satış artırıcı çabalarını hızlı ve düşük maliyetle 
gerçekleştirme ve satış sonrası hizmetleri geliştirme gibi yollarla rekabete ilişkin 
sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar.19
Hedef maliyetleme, pazara dayalı mamul maliyetini ifade etmektedir. Eğer 
belirlenen hedef maliyet, öngörülen üretim maliyetlerinin altında ise rekabete dayalı 
olarak birim maliyetler düşürülmeye çalışılmalıdır.20 Ürün fiyatları zamanla düşen 
firmalar, mevcut pazar payını ve kârlılığı korumak-geliştirmek amacıyla maliyet 
yönetimi ve ürün özelliklerini artırma gibi seçenekleri tercih edebilmektedir.21
b. Müşteri Profili: Hedef maliyetleme sistemi, müşteri isteklerinin 
belirlenmesiyle başladığı için; zevk ve beğeni anlayışları hızla değişen müşteriler, 
değişmeyenlere göre sistemin başarısına daha fazla katkı sağlayacaktır. Bunun 
yanında, ürünün özelliklerini değerlendirebilen ve ifade edebilen müşteriler, tüm 
süreci etkileyebilecek sonuçların alınmasına yardımcı olabilmektedir.22
                                                          
18 Durmuş ACAR, “İleri Maliyet Yönetim Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:3(Güz), Isparta, 1998, s.85.
19 Selman Aziz Erden, Üretim Ortamları, Maliyet Yönetim Sistemleri İlişkisi ve Stratejik Maliyet 
Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004, s.243.
20 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, Maliyet Muhasebesinde Güncel 
Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2002, s.118.
21 Orhan SAVAŞ, “Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Türk 
Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 20, Ocak-
Haziran 2003, s.190.
22 Orhan SAVAŞ, a.g.m., s.191.
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Hedef müşteri profili, işletmenin ortaya koyduğu üründen beklentilere göre 
önem arz etmektedir. Kamu için üretim yapan işletmeler ürünlerinde işlevselliğe 
önem vererek bu durumu maliyetlere aksettirmekte; ancak müşteri işlevsellikten 
ziyade kaliteye önem veren bir ticari alıcı ise, dayanıklılık ve düşük maliyet ön 
planda olmaktadır.23
Küresel rekabet ortamında müşteriler gereksinim duydukları en uygun 
mamulü, en uygun kalitede ve en uygun fiyata almayı hedeflemektedir. Ancak bu 
durumun gerçekleştirilebilmesi için sunuş aşamasından önce neyin, nerede, ne 
zaman, ne kadara üretilebileceği ve kaça satılabileceği detaylı şekilde incelenmelidir. 
Söz konusu bu işlemlerin yapılması da hedef maliyetlemenin kapsamına 
girmektedir.24
c. Sektör Profili: Hedef maliyetlemede fiyat belirlenirken pazar koşulları 
dikkate alınmakta ve hedef kâr, işletmenin içinde bulunduğu sektörün finansal 
ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.25 Hedef maliyetlemeyi kullanan işletme maliyet 
avantajını elinde bulundurduğu sürece diğer firmaların pazara girmesini engelleyerek 
kârlılığını artırabilecektir.26
d. Ürün Profili: Üretilecek ürünün yapısal özellikleri nedeniyle maliyeti, 
karmaşıklığı ve dizayn süresi arttıkça, hedef maliyetlemenin önemi de 
fazlalaşmaktadır. Süreçteki karmaşıklık ve önem arttıkça, gerçekleştirilebilecek 
tasarruf da daha büyük olacaktır.27
Bir sektördeki işletmenin sahip olduğu fırsat ve tehditler; rakiplerin çokluğu, 
fiyat rekabeti, yeni mamul sunma, yoğun reklam kampanyaları ve müşteriye sunulan 
hizmetlerin iyileştirilmesi gibi kararlara bağlıdır.28 Bunların yanında hedef 
maliyetleme, girdi fiyatlarını belirlediği için dışarıdan temin edilen hammadde ve 
yardımcı malzeme bedellerinin ağırlıklı olması durumunda daha etkin sonuçlar 
                                                          
23 Durmuş ACAR, a.g.m., s.86.
24 Selman Aziz Erden, a.g.e., s.215.
25 a.g.e., s.216.
26 a.g.e., s.233.
27 Durmuş ACAR, a.g.m., s.86.
28 Selman Aziz Erden, a.g.e., s.243.
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alınmasını sağlayacaktır.29
e. Firma Profili: Mal ve hizmet arzının talebi aştığı ekonomik durumlarda, 
piyasaya sunulan ürünlerin başarısı, ne kadar satış yapıldığına ve dolayısıyla müşteri 
istek ve ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verilebildiğine bağlıdır. Üretimden önce hedef 
pazarların analizi sonucu müşteri istek ve ihtiyaçlarının tespiti, hedef maliyetlemede 
önemli bir etken durumundadır. Hedef maliyetleme sisteminin başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi için sistemin arkasındaki felsefenin tam olarak anlaşılması 
gerekmektedir. Bu felsefesinin anlaşılması da teorik bilgiye sahip olunduğu takdirde 
mümkündür.30
1.1.4. Hedef Maliyetlemenin Avantaj ve Dezavantajları
Hedef maliyetleme sisteminin işletmelere faydaları olduğu gibi birtakım 
sakıncaları da bulunmaktadır. Hedef maliyetleme sisteminin başarılı bir şekilde 
uygulanması sonucu işletmeye sağlayabileceği avantajlar aşağıdaki gibi 
sıralanabilir;31
 İşletme çalışanlarının belirlenmiş bir maliyet indirim hedefinin olması, 
onları bu hedefe ulaşmaya zorlamaktadır,
 İşletme bölümlerinin birlikte ulaşmaya çalıştıkları ortak bir hedef olduğu 
için onları aynı hedef doğrultusunda birleştirmeye yardımcı olmaktadır,
 İşletme bütçelerinin hazırlanmasında ve ilgili hedeflere ulaşmada kolaylık 
sağlamaktadır,
 İşletmeye mal ve hizmet sunanlara maliyet indirimi konusunda baskı 
oluşturarak tüketici lehine bir durum oluşturmaktadır,
 Uygun seviyede belirlenen hedef maliyet, çalışanları motive etmektedir,
 Tüketicileri sistemde aktif rol oynayan konumda tutmaktadır,
 Uygun bir hedef maliyet sistemi, rekabet aracı olarak kullanılabilmektedir.
                                                          
29 Orhan SAVAŞ, a.g.m., s.193.
30 a.g.m., s.195.
31 Durmuş ACAR, a.g.m., s.93.
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Hedef maliyetlemenin avantajları yanında, uygulama zorluklarından doğan 
dezavantajları da ortaya çıkabilmektedir. Bunlar;32
 Ulaşılmak istenen hedefin çok zor veya çok kolay olması, çalışanların 
motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir,
 Hedef maliyetler zamanında gerçekleştirilemediğinde para ve zaman 
kaybına sebep olabilmektedir,
 İşletmelerin hedef fiyatla çalışması, ürün tasarımını kısıtlamaktadır,
 Ürün geliştirme aşamasında fiyat düşürmek için yapılan çalışmalar, ürünün 
pazara geç girmesine neden olmaktadır.
1.1.5. Hedef Maliyetleme ile Geleneksel Maliyetleme Yöntemi Arasındaki 
Farklılıklar
Geleneksel maliyetleme yönteminde “maliyet artı” yaklaşımı, bir 
organizasyon ve içinde bulunduğu çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi dikkate 
almayan kapalı bir sistemi temsil etmektedir. Bu yaklaşım, düzeltici önlemleri fiili 
sonuçlardan sonra uygulamaya çalışmakta ve sadece belirlenmiş standartlara uyum 
sağlamaya çaba göstermektedir. Buna karşılık hedef maliyetleme, işletmenin içinde 
bulunduğu çevreye uyumu ön planda tutan, fiili sonuçlardan önce hataları önlemeye 
çabalayan ve sürekli daha iyi standartlara ulaşmayı hedefleyen açık sistem 
yaklaşımını temsil etmektedir.33
Geleneksel yöntemde bir ürünün fiyatı saptanırken, mamul maliyetine belirli 
bir kâr marjı eklenerek satış fiyatı tespit edilmektedir. Hedef maliyet yönteminde ise 
öncelikle piyasa koşulları doğrultusunda satış fiyatı saptanmakta, maliyetler ise 
belirlenen satış fiyatından işletmenin arzuladığı kâr marjının düşülmesiyle 
hesaplanmaktadır. Geleneksel maliyetleme ile hedef maliyetlemenin işleyişi 
aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir;34
                                                          
32 Durmuş ACAR, a.g.m., s.93.
33 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.125.
34 Metin SABAN, Ahmet BOSTANCI ve Gülay GÜĞERÇİN, “Hedef Maliyet Yöntemi ve Önek Bir 
Uygulama”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Eylül, 2007, s.83.
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Geleneksel Yöntem:
Beklenen Satış Fiyatı = Beklenen Maliyet + Arzulanan Kâr Marjı
Hedef Maliyet Yöntemi:
Hedef Maliyet = Hedef Satış Fiyatı - Arzulanan Kâr Marjı
Hedef maliyetleme ile maliyet artı yaklaşımının karşılaştırılması Tablo 1’de 
gösterilmiştir.
Tablo 1: Hedef Maliyetleme ile Geleneksel Maliyetlemenin Karşılaştırılması
Maliyet Artı Hedef Maliyetleme 
Pazar faktörleri, maliyet planlamasının 
bir parçası değildir.
Rekabete dayalı pazar faktörleri, maliyet 
planlamasında yönlendiricidir.
Maliyetler fiyatı belirler. Fiyatlar maliyeti belirler.
Maliyet düşürmede odak nokta, 
kayıplar ve verimsizliktir.
Maliyet düşürmenin esası tasarımdır.
Maliyet düşürmeyi yönlendiren 
müşteri değildir.
Maliyet düşürmede müşteri verileri 
rehberlik eder.
Maliyet düşürmeden maliyet 
muhasebesi bölümü sorumludur.
Maliyet düşürmede, çok fonksiyonlu 
katılımı olan gruplar sorumludur.
Tedarikçilerle ilgilenme, mamul 
tasarımından sonra başlar.
Tedarikçilerle tasarım öncesinde 
ilgilenilir.
Müşterilerin ödediği fiyatın en aza 
indirilmesi hedeflenir.
Müşterilerin sahiplik maliyetlerinin 
toplamının düşürülmesi hedeflenir.
Maliyet planlamasında değerler zinciri 
ile çok az ilgilenilir veya göz ardı 
edilir.
Maliyet planlamasında değerler zinciri 
ön planda tutulur.
Kaynak: Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.126.
1.2. Hedef Maliyetleme Sisteminin Temel İlkeleri
Hedef maliyetleme, geleneksel yaklaşımdan farklı olarak altı temel ilkeye 
dayanmaktadır. Bunlar;35
♦ Fiyata göre maliyetleme   ♦ Müşteri üzerinde yoğunlaşma
♦ Mamul tasarımına yoğunlaşma    ♦ Geniş kapsamlı katılım
♦ Mamul yaşam dönemince maliyet düşürme  ♦ Değer zinciriyle ilgilenme
                                                          
35 Shahid L. ANSARI, Jan E. BELL ve The CAM-I Target Cost Core Group; Target Costing-The 
Next Frontier in Strategic Cost Management, Irwin Professional Publishig, Chicago, 1997, 
s.11-16’dan aktaran Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.119.
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1.2.1. Fiyata Göre Maliyetleme
Bir mal veya hizmetin üretilmesi için iki temel faktör göz önünde 
bulundurulmaktadır. İlki, üretilecek mal ve hizmetin değeri yani piyasa fiyatı;
ikincisi ise mal ve hizmetin üretimi için katlanılacak fedakârlık yani maliyet 
giderleridir.36  
Fiyata göre maliyetleme ilkesi, hedef maliyetleme yaklaşımının temelini 
oluşturmaktadır. Bu ilke, rekabete dayalı bir pazarda olduğu kadar düşük rekabetin 
olduğu pazarlarda da geçerliliğini koruyacaktır; çünkü bir işletme pazara, 
müşterilerin verebileceği fiyatın üstünde mal veya hizmet sunamayacaktır.37
Önceki maliyet bilgilerine sahip olunmaması ve pazardaki değişiklikleri 
dikkate alma gerekliliği nedeniyle yeni bir ürün için fiyat belirlenmesi çok zor 
olmaktadır. Bu durumda satış fiyatını ve beklenen kârı saptamak için üretim 
maliyetini değerlendirmede üreticinin kullanabileceği en iyi yardımcılar; yoğun 
pazar araştırması ve rakiplerin ürün ve tekniklerindeki çalışmalardır.38 Fiyatlandırma 
kararlarında maliyetlerin yanında işletme içi ve işletme dışı unsurlar da etkilidir. Söz 
konusu unsurlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Fiyatlandırma Kararlarında İşletme İçi ve İşletme Dışı Unsurlar
Kaynak: A.Sait SEVGENER ve Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, Yönetim Muhasebesi, 7. Baskı, 
Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000, s.162.
Fiyatlandırma kararlarında satış fiyatı belirlenirken hangi mallar için hangi 
                                                          
36 Muammer DOĞAN, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1986, s.282.
37 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.120.
38 Driscole Ganye KWAH, Target Costing in Swedish Firms–Fiction, Fad or Fact? An Empirical 
Study of Some Swedish Firms, Master Thesis of International Management, School of 
Economics and Commercial Law, 2004, s.54.
İşletme İçi Unsurlar İşletme Dışı Unsurlar
* Yönetim hedefleri
* Finansal durum
* Üretim teknolojisi ve kapasite    
   kullanım düzeyi
* Stoklama politikaları
* Mamul özellikleri
* Kurumsal yapı
* Genel ekonomik koşullar
* Faaliyette bulunulan işkolunun   
   özellikleri
* İşkolu içerisindeki rekabetin boyutları
* Talebin esneklik düzeyi
* Yasama ve yürütme organlarının 
  koyduğu sınırlamalar
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fiyatlandırma yönteminin kullanılacağı saptanmalıdır. Bu yöntemler; maliyeti esas 
alan fiyatlandırma, talebi esas alan fiyatlandırma ve rekabeti esas alan fiyatlandırma
olarak üç grupta toplanabilir.39
Hedef maliyetlemede fiyatlandırma yapılırken sistem yaklaşımından da 
faydalanılması uygun olacaktır. Sistem yaklaşımı, işletme sisteminin herhangi bir 
bölümünde ortaya çıkabilecek bir değişikliğin, işletmenin tüm bölümlerini 
etkileyebileceğini varsaymaktadır. Bu nedenle fiyatlandırma konusunda bir karar 
alınırken bunun rekabet, dağıtım kanalı ve talep üzerinde yapacağı etkilerin 
incelenmesi gerekmektedir.40
1.2.2. Müşteri Üzerinde Yoğunlaşma
Müşteriyi merkezde tutan bu yaklaşımda mamul geliştirme faaliyetlerinin 
yönetimi için teknik gereksinimler, piyasanın beklentileri ve talepleri dikkate 
alınmaktadır. Bu süreçte mamul özellikleri ve fonksiyonlarında bir artış 
sağlanabilmesi için müşteri beklentilerinin karşılanması, müşterilerin ödemeye hazır 
oldukları fiyat ile ek pazar veya satış hacminin sağlanmış olması gerekmektedir.41
Rekabet ortamında ayakta kalabilmenin yolu, bir sonraki ürün kuşağını 
müşterinin istekleri doğrultusunda üretmektir.  Müşteriye yönelik çalışmalar, yapılan 
iş sonunda geliri artırıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda Boeing şirketi 
örnek olarak gösterilebilir. Boeing şirketinin yöneticileri; “Havayollarına, bizim 
sorunlarımızla yalnızca bize yeni bir uçak satarken ilgileniyorsunuz dedirtmemeliyiz. 
Müşterinin sorunlarını kavramamız ve bunları çözmemiz gerekmektedir.” görüşünü 
tüm seviyede çalışan personeline anlatmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.42 Boeing 
şirketi gibi, müşteri üzerinde odaklanmaya önem veren şirketler aktif şekilde tasarım 
aşamasında müşterilerden geribildirim istemekte, böylelikle benzer nitelikteki birçok 
şirketten bir adım öne geçmiş olmaktadırlar. Bunların yanında yeniliğin maliyeti,
müşteri için ortaya çıkan değerden fazla olursa yenilikten vazgeçilmesi de 
                                                          
39 A.Sait SEVGENER ve Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, a.g.e., s.164.
40 Rıdvan KARALAR, Genel İşletme Ekonomisi, 2. Baskı, Engin Yayınları, Ankara, 1993, s.180.
41 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.121.
42 Mustafa GÜMÜŞ, Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, Alfa Basım Yayım Dağıtım,  3. Baskı, 
Eylül 2002, s.216-217.
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gerekebilmektedir.43
İşletmeler müşterilerini tanıdığı ölçüde bazı maliyetlerde yavaş da olsa uzun 
dönemli bir azalma meydana gelecektir. İşletme zamanla sadık müşterilere sahip 
olacak ve bu tür müşteriler, firmanın yeni müşteri çekme çabasında iyi bir referans 
olacaktır. Ayrıca sadık müşteriyi elde tutmak için daha geniş ürün yelpazesi 
sunulması da gerekebilir; çünkü yeni müşteri kazanmanın maliyeti, hazır müşteriyi
elde tutma maliyetinden daha fazla olacaktır.44
İşletmelerin kuruluş kapasitesinin, üretim miktarının, pazarlama 
stratejilerinin, ihtiyaç duyulan finansmanın önceden belirlenebilmesi; üretilen veya 
üretilmesi düşünülen mamule olan talebin tahmin edilebilmesine bağlıdır.45
İşletmeler talep düzeyini belirleyemediği takdirde kârlılık durumları hakkında bir 
tahminde bulunmaları da mümkün olamamaktadır. İşletmedeki kârlılık durumu, 
işletmenin sürekliliğini ve pay sahipleri ile menfaat gruplarının çıkarlarını doğrudan 
etkilediği için gelir, maliyet ve gidere daha fazla yoğunlaşılması gerekmektedir.
İşletme kârını, müşteriye yapmış olduğu satışlardan elde ettiği için geliri artırıp 
maliyetleri kontrol altında tutmak isteyecektir. Rekabetçi bir ortamda işletmelerin 
yeni müşteri kazanması ve müşterileri elde tutması da bir sorun olarak karşımıza 
çıkacaktır. Bunlar dikkate alındığında işletmelerin müşteri odaklı çalışmalarının 
zorunlu olduğu görülmektedir. Müşteri odaklılık ise, işletmelerin müşteri 
beklentilerini dikkate alarak uygun fiyata, kaliteli mal veya hizmet üretip zamanında 
teslim etmesi ve satış sonrası ortaya çıkabilecek sorunlara karşı duyarlı davranarak 
gerekli hizmetleri sağlamasıdır. İşletmelerin müşteri odaklı çalışabilmeleri için; 
stratejik yönetim muhasebesini uygulamaları, sunulan mal ve hizmetler için yaşam 
süreci analizi yapmaları, hedef maliyetleme yöntemini uygulamaları, müşteri 
maliyetlerini doğru ve zamanında hesaplayabilecek sistemler kurmaları ve tüm 
verileri kullanarak müşteri kârlılık analizleri ile rekabet avantajı elde etmeye 
odaklanmaları gerekmektedir.46
                                                          
43 Dan SWENSON, Shahid ANSARI, Jan BELL ve Il Woon KIM, “Best Practices in Target Costing”, 
Management Accounting Quarterly, Vol:4, No:2, Winter 2003, s.14.
44 Özgür ÇENGEL, “Müşteri İlişkileri Yönetiminde (CRM) Pazarlama Maliyetlerinin İncelenmesi”, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak, 2008, s.146.
45 Erdal ÜNSALAN ve Bülent ŞİMŞEKER, a.g.e., s.55.
46 Volkan DEMİR, “Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler”, Muhasebe 
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1.2.3. Mamul Tasarımına Yoğunlaşma
İşletmelerin tasarım bölümü her ürün için maliyet hedefi belirlerken ayrıntılı 
bir taslak hazırlamaktadır. Bu taslak için tüm bölümlerden bilgi alınması 
gerekmektedir. Eğer hedef maliyet ile hesaplanan maliyet arasında fark olursa değer 
mühendisliğinden faydalanılması gerekecektir.47 Mamul tasarımına dayalı yaklaşım 
dört ilkeye sahiptir. Bunlar;48
 Hedef maliyetleme yönteminde maliyetler, daha ortaya çıkmadan 
yönetilmektedir. Mamul yaşam seyrinin üretim döneminde tahakkuk edecek 
maliyetlerin büyük bölümü tasarım ve geliştirme döneminde oluşmaktadır. 
Bu nedenle hedef maliyetleme ile mamul yaşam dönemince maliyetleme, 
birbirini tamamlayan yaklaşımlardır.
 Hedef maliyetlemede mühendisler; mamul, teknoloji ve tasarımın maliyet 
üzerindeki etkilerini araştırmak üzere yönlendirilmekte ve araştırmalarını, 
tasarım aşamasına geçmeden önce müşteri tatminini dikkate alarak 
gerçekleştirmektedir.
 Hedef maliyetleme yönteminde firmanın bütün bölümleri, teknik
değişimlerin yapılabilmesi amacıyla üretim öncesi tasarımların incelenmesi 
için yönlendirilmektedir.
 Hedef maliyetleme yöntemi, mamul ve süreç geliştirmede belirli bir sırayı 
takip etmek yerine işlerin eş zamanlı yapılmasını teşvik etmektedir. Bu 
sayede zaman tasarrufu sağlayarak sorunların çözümü ve maliyetlerin 
düşürülmesine yardımcı olmaktadır.
1.2.4. Geniş Kapsamlı Katılım
Hedef maliyetlemede tasarım ve üretim mühendisliği; üretim, pazarlama, 
satın alma, maliyet muhasebesi ve diğer departmanları temsil eden işletme içi 
elemanlar ile satıcılar, müşteriler, dağıtımcılar gibi işletme dışı unsurların da yer 
                                                                                                                                                                    
ve Denetime Bakış, Ekim, 2008, s.61-62.
47 Yasuhiro MONDEN ve Kazuki HAMADA, “Target Costing and Kaizen Costing in Japanese 
Automobile Companies”, Journal of Management Accounting Research,Volume three, Fall 
1991, s.23.
48 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.121-122.
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aldığı hedef maliyetleme ekipleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu ekiplerin 
başarısı ise hedef maliyetleme sonuçlarının başarısıyla ölçülmektedir.49
Hedef maliyetlemede fiyat kritik bir role sahip olduğu için tedarikçilerden 
sağlanan parçaların işletmeye olan maliyeti de sistemin kullanılabilirliği açısından 
büyük öneme sahiptir. Tedarikçilere bağımlı olan firmalar, tedarik fiyatlarını 
düşürmek ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilmek için hedef maliyetin 
hesaplanmasında fonksiyonel analiz ve verimlilik analizlerinin yanında değer 
mühendisliği faaliyetlerinden de yoğun şekilde faydalanmaktadır.50
1.2.5. Mamul Yaşam Dönemince Maliyet Düşürme
Yaşam boyu maliyetlemede mamulün kârlılığı; mamulün tüm yaşamı 
boyunca elde edilen gelirlerle o mamul için katlanılan maliyetlerin karşılaştırılması 
sonucunda belirlenmektedir.51 Üretilen mamullerin satışına kadar ortaya çıkan 
maliyetlere ek olarak, müşterilerin mamulü elde etmesinden sonra ortaya çıkan 
kullanım, bakım ve yenileme gibi maliyetlerin düşürülmesi de hedeflenmektedir.52
İşletmeler uzun dönemli kâr maksimizasyonunu gerçekleştirirken ürün yaşam 
dönemi maliyetlerini minimize etmeye çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için sadece 
üretim maliyetleriyle değil, tüm ürün yaşamı maliyetleriyle ilgilenilmesi 
gerekmektedir. Ürün yaşam maliyetlerini azaltma hedefi; tedarikçiler, müşteriler, 
dağıtıcılar da dahil, sürece ilişkin tüm unsurların birlikte çalışması sonucu bir değer 
zinciri oluşturulmasıyla elde edilebilecektir. Söz konusu unsurlar arasında ortak 
fayda birlikteliği ve açık iletişim çok önemlidir.53
Küresel ölçekli rekabette maliyetlerin düşürülmesi, üretim öncesi aşamalarda 
ortaya çıkan maliyetlerin yönetimi ile mümkündür ve hedef maliyetleme de bu 
amaçla ortaya çıkmış bir maliyetleme sistemidir. Üretim öncesi ve üretim aşamasının 
                                                          
49 C. Gökhan BAHŞİ ve A. Vecdi CAN, “Hedef Maliyetleme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 
Mayıs, 2001, s.54; Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.122. 
50 Süleyman YÜKÇÜ ve Seçkin GÖNEN, “Tedarik Zinciri Yönetimi ile Hedef Maliyetlemenin 
Birlikte Uygulanabilirliği”, <http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TSOS&ano= 
86928_f885f600b1bf2e06523c0679584f9322>, s.82, Erişim: 19.06.2009.
51 İsmail AYDEMİR, a.g.b., s.175.
52 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.123.
53 Patrick FEIL, Keun-Hyo YOOK ve Il-Woon KIM, “Japanese Target Costing: A Historical 
Perspective”, International Journal of Strategic Cost Management, Spring 2004, s.13.
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yanında işletmeler, üretim sonrası aşamalarda ortaya çıkan maliyetleri de dikkate 
alarak analizlerini bu çerçevede yapmalıdır ve mamul yaşam dönemince maliyetleme 
yöntemi de bunu gerçekleştirebilecek bir maliyetleme sistemidir.54
1.2.6. Değer Zinciriyle İlgilenme
Hedef maliyetleme; satıcılar, dağıtıcılar ve müşteriye hizmet sunanlar da 
dahil,  değer zincirinin tüm üyeleriyle ilgilenmektedir.55 Müşteri için değerli olan 
nitelik, zaman ve kalite ile işe başlayan maliyetleme sistemleri, müşteri 
beklentilerinin ne kadarının karşılandığı ve bunun için müşterilerin ödemeye hazır 
oldukları tutarı belirleyerek analize başlamaktadır. Mamul yaşam seyri kavramını 
benimsemiş şekilde mühendislik fikirleri ve teknolojik etkiler, tasarım aşamasının 
başında müşteri ihtiyaçlarının ışığı altında gözden geçirilmekte ve bu inceleme de 
değer zinciri ile yapılmaktadır.56
Tedarikçilerle başlayıp müşteri ile son bulan değer zincirinde özellikle mamul 
parçalarının çoğunluğunu dışarıdan alan işletmeler için tedarikçi ile ilişkiler çok daha 
önemli olmaktadır. Örneğin, Toyota firması otomobil üretiminde kullandığı 
parçaların %30’unu kendisi üretmekte; ancak kalan %70’lik kısmını dışarıdan temin 
etmektedir. Tedarikçiden elde edilen malzemenin kalitesi, zamanında teslimat, 
maliyetlerdeki değişim gibi kriterler işletmeyi doğrudan etkileyecektir. Bu durumu 
göz önünde bulunduran Toyota firması tedarikçilerle stratejik işbirliği kurmakta ve 
maliyet azaltma çalışmalarına onları da dahil etmektedir.57
1.3. Hedef Maliyetleme Süreci
Hedef maliyetlemede kabul edilebilir maliyet elde edildikten sonra tahmini 
maliyetlerin saptanması gerekmektedir. Kullanılacak parça işletme içerisinde 
                                                          
54 Aydın GERSİL, “Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe ve 
Denetime Bakış, Ocak, 2007, s.134.
55 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.124.
56 Feryal Orhon BASIK ve İpek TÜRKER, “Stratejik Maliyet Analizi ve Yönetimi”, V. Ulusal 
Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 25-27 Kasım 2005, 
s.56.
57 Hasan ALKAN, Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman Fidanlık 
İşletmelerinde Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2003, s.78.
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üretiliyorsa tahmini birim maliyet işletme içi verilerden hesaplanacak, aksi halde 
piyasa araştırması yapılarak işletme dışından parçanın maliyeti belirlenecektir.58
Hedef maliyetleme, farklı üreticiler tarafından değişik şekillerde uygulansa da 
aynı temel üzerine inşa edilmektedir. Kâr yönelimli hedef maliyetlemenin temel 
düşüncesi beş noktada yoğunlaşmaktadır. Bunlar;59
 Yeni bir ürün geliştirmeye başlamadan önce kâr odaklı bir maliyet hedefi 
oluşturulmalıdır,
 Tüm hedefler istikrarlı ve çalışanların katılımıyla oluşturulmalıdır,
 Başarı için bütün departmanların üzerine düşen görevler açıklanmalıdır,
 Hedef maliyete ulaşmak için uygulanacak metot, ürün geliştirme 
aşamasında sistematikleştirilmiş olmalıdır,
 Geribildirim sağlamak ve maliyetleri değerlendirebilmek için bir 
mekanizma oluşturulmalıdır. 
Ürün karakteristiği veya fonksiyonları ile ürün ana ve alt bileşenleri sınırlı 
sayıda olan mekanik yapıda ya da basit bir teknolojiye sahip ürünlerdeki uygulama 
ile ağır sanayi ve ileri teknolojiye sahip üretim için hazırlanan hedef maliyetlerin 
birbirinden farklı şekilde incelenmesi gerekmektedir.60
Hedef maliyetlemeyi en iyi şekilde uygulayan şirketlerde hedef maliyetleme, 
yatay çapraz fonksiyonel takımlarla dikey fonksiyonel organizasyon bileşimi olan 
matrix organizasyon yapı tarafından desteklenmektedir. Örneğin Daimler Chrysler 
minibüs, kamyon, cip, büyük ve küçük arabaları kapsayan beş takıma sahiptir. Her 
takım tasarım mühendisliği, üretim mühendisliği, satın alma, üretim ve finans 
üyelerinden oluşan çapraz fonksiyonludur. Hedef maliyetleme sistemi her takım için 
maliyet ve performans hedeflerini belirler ve bu hedefler, takım üyelerinin yıllık 
performans göstergelerinin önemli bir unsurudur. Bunun yanında, hedef 
maliyetlemeyi uygulayan şirketler, şirket içi uygulamalara ek olarak maliyet 
hedeflerine ulaşmak için tedarik zinciri imkânlarından da faydalanmaktadır. Örneğin;
                                                          
58 Metin SABAN, Ahmet BOSTANCI ve Gülay GÜĞERÇİN, a.g.m., s.88.
59 Takayuki TAKUBO, “Value Management of Target Costing for New Products”, Save 
International Conference Proceedings, 1998, s.390.
60 Ahmet Vecdi CAN, a.g.e., s.240.
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Daimler Chrysler ve Continental Teves şirketlerinde ürün değerinin yaklaşık  %75’i 
hammadde ve malzeme alımında ortaya çıkmakta ve böyle bir ortamda hedef 
maliyetleme amaçlarına ulaşmak, tedarikçilerin katılımı olmaksızın neredeyse 
imkânsız bir hâl almaktadır.61
Hedef maliyetleme süreci özet olarak; kâr planlaması, hedef kârın 
belirlenmesi, hedef maliyetin belirlenmesi, değer mühendisliği uygulamaları, 
maliyetlerin değerlendirilmesi ve hedef maliyete ulaşma çabaları şeklinde 
sıralanmakta olup bu süreç Şekil 2’deki gibi gösterilebilir.
Orta veya Uzun Dönem Kâr Planlaması
     
Şekil 2: Hedef Maliyetleme Sürecinin Özeti
Kaynak: Yasuhiro MONDEN ve Kazuki HAMADA, a.g.m., s.25.
1.3.1. Hedef Maliyetleme Sürecinin Düzeyler Açısından İncelenmesi
Hedef maliyetleme sürecinin tümü üç temel adımı içinde barındırmaktadır. 
Bunlar; pazar düzeyinde maliyetleme, ürün düzeyinde maliyetleme ve parça 
düzeyinde maliyetleme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kabul edilebilir maliyet, 
ürün düzeyinde hedef maliyet ve parça düzeyinde hedef maliyet, belirlenen sıraya 
                                                          
61 Dan SWENSON, Shahid ANSARI, Jan BELL ve Il Woon KIM, a.g.m., s.13-14.
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göre ürünü tanımlamaktadır. Bu çıktılar esasen benzer firmalara uygulanırken, hedef 
maliyetleme sürecini incelemek oldukça zor olmakta ve işletmeden işletmeye 
farklılık göstermektedir. Hedef maliyetleme sürecini etkileyen beş temel faktör 
vardır. Bu faktörlerden ilk ikisi olan rekabetin yoğunlaşması ve müşterinin özelliği,
hedef maliyetleme sürecinin pazar güdümlü maliyetleme bölümünü etkilemektedir.
Sonraki iki faktör; firmanın ürün stratejisi ve ürünün özellikleri olup, ürün düzeyinde 
hedef maliyetleme sürecini etkilemektedir. Son faktör ise parça düzeyinde hedef 
maliyetleme sürecini etkileyen, tedarikçi temelli stratejidir.62
Hedef maliyetleme süreci düzeyler itibariyle Şekil 3’teki gibi gösterilebilir.
                                                          
62 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, “Factor Influencing the Target Costing Process: 
Lessons From Japanese Practice”, February 25, 1997, <http://www.feb.ugent.be/nl/Ondz/WP/
Papers/wp_97_30.pdf>, s.5, Erişim:26.07.2009.
Şekil 3: Hedef Maliyetleme Süreci
Kaynak: Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.74.
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1.3.1.1. Pazar Düzeyinde Maliyetleme
Hedef maliyetleme süreci, pazar düzeyinde maliyetleme ile başlamakta ve 
gelecekte üretilecek mamullerin kabul edilebilir maliyetlerini belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Kabul edilebilir maliyet ise hedef fiyattan satıldığında istenen kâr 
marjını sağlayacak üretim maliyetidir. Hedef maliyetleme sürecinin pazar düzeyinde 
maliyetleme bölümü, müşteriler ile onların istekleri üzerinde odaklanmakta ve kabul 
edilebilir maliyetler ile pazardaki rekabetçi baskıyı aktarmak için tasarımcıları ve 
tedarikçileri kullanmaktadır. Hedef maliyetlemenin amacı, mamulün yaşamı boyunca 
yeterli kâr payı elde etmek olduğu için işletmeler mamul maliyetlerindeki ve satış 
fiyatındaki beklenmeyen değişiklikleri karşılamak amacıyla üretim yapabilmek ve
ürünleri geliştirmek için yapacakları yatırımlarda yaşam dönemince maliyetlemeden 
faydalanmaktadır.63
Hedef maliyetlemeyi uygulayan şirketler tasarımda müşterilerden bilgi 
istemektedir. Bu işlem, diğer birçok şirketin uygulamalarından farksız ise de hedef 
maliyetlemeyi uygulayan şirketler bir adım öne geçerek, müşterilerin tasarım yeniliği 
için fazladan ödeme yapıp yapmayacaklarını incelemektedir. Yenilik maliyeti, 
müşteriler için ortaya çıkan değerden büyükse yenilikten vazgeçilir. Örneğin Boeing 
müşterilerinden biri ısıtılmış zemin talep etmiştir. Hedef maliyetlemeden önce 
Boeing şirketi maliyetleri dikkate almadan, müşterinin isteğini gerçekleştirmeye 
yönelmiştir. Bu müşteri, ısıtılmış zemin için 1 milyon $’dan fazla fiyatı 
öğrendiğinde, isteğini tekrar düşünmek durumunda kalmıştır.64
Pazar düzeyinde maliyetleme beş adımda incelenebilir. İlk adım, hedef 
maliyetlemede kâr yönetimi için önemli bir rol üstlenen uzun dönemli satış ve kâr 
amaçlarının oluşturulması; ikinci adım, maksimum kârlılığı elde etmek için mamul 
hatlarının oluşturulması; üçüncü adım, ürünün hedef satış fiyatının belirlenmesi; 
dördüncü adım, uzun dönem kâr hedefleri doğrultusunda hedef kâr payının 
belirlenmesi ve beşinci adım ise hedef satış fiyatından hedef kâr marjı çıkarılarak 
kabul edilebilir maliyetlerin belirlenmesidir.65 Söz konusu adımlar aşağıda kısaca 
                                                          
63 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.87.
64 Dan SWENSON, Shahid ANSARI, Jan BELL ve Il Woon KIM, a.g.m., s.14.
65 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.88.
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açıklanmıştır.
a. Uzun Dönemli Satış ve Kâr Amaçlarını Oluşturma: Hedef maliyetleme, 
firmanın uzun dönemli satış ve kâr amaçlarıyla başlamaktadır. Mamulün yaşam 
dönemi boyunca işletmenin uzun vadeli satış ve kâr amaçlarını gerçekleştirmek ve 
kârlılık planlarına katkıda bulunmak hedef maliyetlemenin başlıca amacıdır. Uzun 
dönemli planın güvenilirliği, hedef maliyetleme disiplininin oluşturulmasında çok 
önemlidir. Bu güvenilirliği sağlamada üç faktör etkilidir; ilki, konu ile ilgili tüm 
bilgilerin dikkatli şekilde analizlerden elde edilmesi; ikincisi, sadece gerçeğe uygun 
planların uygulanması ve üçüncüsü, planın sağlamlığının test edilmesidir.66
b. Mamul Hattını Oluşturma: Ürün hattının başarılı olması için mamul 
hattı, müşterileri tatmin edecek kadar özenle tasarlanmalıdır; ancak bu durum, 
müşterileri şaşırtan birçok ürünü kapsamamaktadır. Ürün hattının yapısı tipik olarak, 
zamanla değişen müşteri tercihlerinin analizine dayandırılmaktadır.67
c. Hedef Satış Fiyatını Oluşturma: Hedef maliyetleme, özel bir hedef 
maliyetleme fiyatının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu fiyat, hedef maliyetleme 
sürecini yönetmede kritik öneme sahiptir. İşletme aynı ürünü farklı fiyatla sattığında 
ortalama bir satış fiyatı kullanmaktadır. Hedef satış fiyatı belirlenirken, üretim süreci 
başlatıldığında pazar koşulları da dikkate alınmaktadır.68
d. Hedef Kâr Marjını Oluşturma: Hedef maliyetlemede hedef kâr marjı 
belirlenirken yatırımın kârlılığı (yatırımın getirisi) oranı kullanılabilmektedir. 
Yatırımın karlılığı oranı, yatırılan sermayenin geri dönmesi beklenen belirli bir 
yüzdesidir.69
e. Kabul Edilebilir Maliyetleri Belirleme: Hedef satış fiyatı ve hedef kâr 
marjı belirlendiğinde kabul edilebilir maliyet hesaplanır ve aşağıdaki şekilde 
formülleştirilebilir.70
Kabul edilebilir maliyet = Hedef satış fiyatı – Hedef kâr marjı
                                                          
66 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.89-90.
67 a.g.e., s.92.
68 a.g.e., s.94.
69 C. Gökhan BAHŞİ ve A. Vecdi CAN, a.g.m., s.51.
70 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.104.
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Kabul edilebilir maliyet belirlenirken piyasa araştırması, müşteri beklentileri 
gibi değişkenler dikkate alınarak belirlenen hedef satış fiyatından hedef kâr marjı 
çıkarılmaktadır.
1.3.1.2. Mamul Düzeyinde Maliyetleme
Yoğun rekabetin olduğu pazarda müşteriler her yeni üründe gelişmeyi de 
beklemektedir. Bu gelişim, kalite veya fonksiyonellik artışı ya da fiyatlarda indirim 
şeklinde olabilmektedir. İşletmeler söz konusu gelişimi sağlayabilmek için 
kârlılıklarını devam ettirebilecek şekilde maliyetlerini düşürmeye çalışacaktır. Kabul 
edilebilir maliyete ulaşmak için istenen maliyet azaltımının düzeyi, maliyet azaltma 
hedefi olarak adlandırılmakta ve bu hedefe de cari ürün maliyetinden kabul edilebilir 
maliyetin çıkarılmasıyla ulaşılmaktadır.71
Kabul edilebilir maliyetler işletme dışındaki koşullar sonucu ortaya çıktığı 
için işletmenin üretim kapasitesi ve tasarım durumu dikkate alınmadığı takdirde, 
kabul edilebilir maliyetlerin elde edilememesi riski ortaya çıkabilecektir.
Birçok firmada kabul edilebilir maliyete, firma ve tedarikçilerin 
kabiliyetlerine bağlı olarak, çok düşük düzeyde ulaşılabilmektedir. Hedef 
maliyetleme sistemi gücünü “hedef maliyetler asla aşılmamalıdır” genel kuralının 
uygulanmasından almaktadır ve hedef maliyetlemede kullanılabilen stratejik maliyet 
azaltımı, hedef maliyetten kabul edilebilir maliyeti çıkartarak gerçekleştirilmektedir. 
Bu süreç Şekil 4’teki gibi gösterilebilir.
                                                          
71 Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.108-
111.
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Şekil 4: Hedef Maliyetten Stratejik Maliyete Ulaşma
Kaynak: Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.112.
1.3.1.3. Parça Düzeyinde Maliyetleme
Hedef maliyetleme sistemini uygulayan işletme, bir ürünün hedef maliyetini 
belirlediğinde ürünün parçaları için de hedef maliyet geliştirecektir. Bu süreç, hedef 
maliyetin ikinci amacını gerçekleştirmek için firmaya imkân tanımakta, yani 
rekabetçi maliyet baskısını tedarikçilere aktarmaktadır. Dikey yerine yatay şekilde 
bütünleşmiş yalın organizasyonlar için kritik öneme sahip olan parça düzeyinde 
maliyetlemede işletmeler mamullerini üretmek için gerekli parça ve malzemelerin 
önemli bölümünü iç tedarikçiler yerine dış tedarikçilerden almaktadır.72
Maliyetlerin tedarikçilere aktarılmasıyla onların yaratıcılıklarının 
geliştirilmesini ve dolayısıyla alıcıların da bundan faydalanmasını sağlayan parça 
düzeyinde maliyetleme üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;73
 Ürün seviyesindeki maliyeti temel işlev seviyelerine ayırmak,
 Parça düzeyinde maliyetleri belirlemek,
                                                          
72 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.140.
73 Subihan NUBİN, Hizmet İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 
2006, s.68.
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 Tedarikçileri yönetmektir.
Parça düzeyinde hedef maliyetleme Şekil 5’te gösterildiği gibi 
gerçekleşmektedir.
Şekil 5: Parça Düzeyinde Hedef Maliyetleme
Kaynak: Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.141.
1.3.2. Hedef Maliyet Belirleme Yöntemleri
Hedef maliyetleme yöntemini kullanacak işletmenin, üretimden sonra ortaya 
çıkabilecek zararlardan korunmak amacıyla önceden belirlediği hedefler 
doğrultusunda çalışmalar yapması gerekmektedir. Üretimden sonra ortaya çıkan 
maliyetler, işletmenin ulaşmak istediği kâr marjını engelliyorsa gerekli çalışmalar 
yapılarak çözüm bulunabilmekte ve dolayısıyla işletme rekabetçi yapısını korumaya 
devam edebilmektedir.74
Hedef maliyete ulaşmak için kullanılan aşağıdaki formül kabaca iki süreçte 
incelenebilir. İlki, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün planlamasını içermekte ve 
yeni ürünün hedeflenen satış fiyatından hedeflenen kâr çıkarılarak hedef maliyet 
oluşturulmaktadır. İkincisinde hedef maliyet ile ulaşılan maliyet arasında bir 
                                                          
74 Nagihan KALKANCI, Hedef Maliyetleme Sisteminde Bütçe Yaklaşımı, Yöneticilerin Eğitimi 
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karşılaştırma yapılmakta, değer mühendisliği kullanılarak hedef maliyet 
gerçekleştirilmektedir. Eğer gerçek maliyetler hedef maliyeti aşarsa, maliyetlere 
ulaşmak için benzer metotlar kullanılabilmektedir.75
Hedef Maliyet = Hedef Fiyat – Hedef Kâr Marjı
Hedef fiyat belirlemede pazar analizlerinden faydalanılırken hedef kâr marjı 
için kâr beklentileri, tarihi sonuçlar, rekabet analizleri ve bilgisayar 
simülasyonlarından faydalanılmaktadır. Beklenen satış fiyatı ve kâr marjının bağımlı 
değişken olduğu geleneksel maliyet artı yaklaşımından farklı olarak,  hedef 
maliyetlemede maliyetler bağımlı değişkendir.76
Ürün için hedef maliyet belirlendikten sonra mamulü oluşturan her parça için 
yeniden hedef maliyet belirlenmesi gerekmektedir. Bu parçaların maliyetlerinin 
belirlenmesi ve hedeflenen maliyete uygun mamul dizaynının 
gerçekleştirilebilmesinde değer mühendisliğinden faydalanılmaktadır.77
1.3.2.1. Çıkarma Yöntemi
Çıkarma metodunda rakip ürünlerin fiyatı esas alınmakta ve hedef maliyet, 
piyasa fiyatından geriye doğru giderek oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemde 
sahip olunan teknoloji ve tedarikçilerin yetersizliği başarıyı olumsuz etkileyebileceği 
için gerçekleştirilmesi zor bir hedef maliyet ortaya çıkabilmektedir. Çıkarma 
metodunda rakiplerin fiyatları ile müşterinin ödeme isteği ve gücü, hedef maliyetin 
belirlenmesinde temel etkendir. Hedef maliyetlemede kullanılan temel denklem 
aşağıdaki gibidir:78
Hedef Maliyet = Satış Fiyatı – Hedef Kâr
Bu eşitlikte hedeflenen kârın türüne göre hedef maliyet değişecektir. Örneğin 
işletmenin beklediği kâr gayri safi kâr ise, hedef maliyet tam maliyettir; sadece katkı 
payı bekleniyorsa bu durumda hedef maliyet sadece ürünün değişken maliyetlerini 
                                                          
75 Henrik BORGERNӒS ve Gustav FRIDH, The Use of Target Costing in Swedish Manufacturing 
Firms, Göteborg University, School of Economics and Commercial Law, Business School 
Department D-Thesis in Management Accounting Autumn Term 2003, s.13.
76 Durmuş ACAR, a.g.m., s.83.
77 Süleyman YÜKÇÜ, “Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 
Ekim 2000, s.28.
78 Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Vecdi CAN, a.g.e., s.72-73.
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içerecektir. Uygulamada en fazla tam maliyet yöntemi kullanılmaktadır ve bu 
yöntemle yapılan maliyet hesaplamasında aşağıdaki eşitlik dikkate alınmaktadır.
Hedef Maliyet = Fiyat – [Fiyat x (Brüt Kâr / Satışlar)]
Bu yöntem ile fiyat belirlenirken rekabet ve pazarda gelecekte ortaya çıkması 
beklenen durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle çok ayrıntılı pazar 
bilgisine ihtiyaç olması, yeni ürünün beklenen fiyatının çok değişken olması ve 
mevcut durumun değişmesi halinde uzman kişilerin görüşlerine başvurulmaktadır.
1.3.2.2. Toplama Yöntemi
Toplama metodunda mevcut teknolojinin türü, şirketin kendisi ve arz 
edicilerin geçmiş maliyet bilgileri dikkate alınmaktadır. Toplama metodu içe dönük 
bir yapıya sahiptir ve pazar koşullarını dikkate almamaktadır.79
Toplama metodunda kullanılan aşağıdaki eşitlikte P mamulünün birinci 
parçasının maliyeti, ikinci parçasının maliyeti şeklinde tüm parçaların maliyeti tek 
tek belirlenip toplanarak hedef maliyete ulaşılmaktadır.80
Hedef Maliyet= P1 + P2 + …. + Pn
Toplama yöntemine göre hedef maliyet belirlenirken üç farklı unsur ele 
alınabilmektedir. Bu unsurlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.81
a) Benzer Ürünlerin Esas Alınması: Bu yöntemde hedef maliyet benzer 
ürünlere veya benzer parça bloklarına göre belirlenmektedir. Birinci adımda benzer 
ürünlerin gerçek maliyetleri, normal olmayan maliyetler dışarıda bırakılarak, üretim 
hacmi ve enflasyon gibi faktörler de dikkate alınarak  hesaba katılmaktadır. İkinci 
adımda hedef maliyet, ürün grubu veya hatlarının uyumlaştırılmış gerçek 
maliyetlerine bağlanmaktadır. Üçüncü adımda ise hedef maliyet, işletmenin geçmiş 
performansında gelişme kaydedecek şekilde belirlenmektedir.
b) Dizayn Özelliklerinin Esas Alınması: Ürünün dizayn özellikleri dikkate 
alınarak hedef maliyet belirlenirken faktör analizi ve regresyon analizi gibi 
                                                          
79 Ahmet Vecdi CAN, a.g.e., s.73.
80 Mohomed E. BAYOU ve Alan REINSTAIN, “Three Routes Target Costing”, Managerial 
Finance, Vol.24, No:1, 1998, s.37’den aktaran Hasan ALKAN, a.g.t., s.94.
81 Subihan NUBİN, a.g.t., s.82-83.
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istatistiksel tekniklerden faydalanılmaktadır. Benzer ürünlerde geçmiş verilerden 
faydalanılarak ilişki kurulan regresyon eşitliği aşağıdaki gibi olacaktır:
Hedef Maliyet = a + bx
Bu eşitlikte “a ve b” sabitleri ifade ederken “x” değişkeni göstermektedir.
c) Yeni Yaklaşımların Esas Alınması: Bu yöntem, ürün dizaynının bazı 
temel fonksiyonlarının veya boyutlarının, işletmenin daha önce kullanmadığı yeni bir 
yaklaşımı benimsemesini ifade etmektedir. Yeni yaklaşım, maliyetlerde düşüş 
sağlıyorsa kullanımı da uygun olacaktır.
1.3.2.3. Birleştirilmiş Yöntem
Üst yönetimin etkin liderliği altında toplama ve çıkarma yöntemleri 
birleştirilerek her iki yöntemin eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığı birleştirilmiş 
yöntem, toplama ve çıkarma yöntemlerinin bileşiminden oluşmaktadır. Toplama ve 
çıkarma metotlarının sonuçlarının değerlendirildiği bu yöntemde daha uzun vadeli 
bakış açısıyla maliyetin tespit edilmesine de imkân tanınır.82
1.4. Hedef Maliyetleme Sisteminin Ana Bileşenleri
Hedef maliyetleme, kaizen maliyetleme ve ürün yaşam dönemince 
maliyetleme sistemleri birbirinin alternatifi olmayıp özellikle Japonya, ABD ve 
Almanya’da birbirini tamamlayan yöntemler olarak yüksek verim almak amacıyla 
birlikte kullanılmaktadır.83 Bunun yanında aşağıda ifade edilecek olan diğer sistemler
ve teknikler de hedef maliyetleme sistemiyle birlikte kullanılabilecek ve daha etkin 
sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.
1.4.1. Değer Mühendisliği
Değer mühendisliği, mamul özellikleri ve kaliteden taviz vermeden mamul 
maliyetlerini düşürme yollarının bulunması için kullanılan bir tekniktir.84
Değer yaratmak isteyen işletmeler, hammadde tedarikinden başlayarak tüm 
                                                          
82 Ahmet Vecdi CAN, a.g.e., s.73-87.
83 a.g.e., s.41.
84 İsmail AYDEMİR, a.g.b., s.174.
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süreci kapsayan faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirmek için değer 
mühendisliğinin temel ilkeleri olan; mamul yaşam dönemine yönelik olma, müşteri 
odaklılık, tasarım odaklılık, değer zincirine yönelik olma ve geniş kapsamlı katılım
unsurlarına önem vermek zorundadır.85  Değer mühendisliği, gerekli fonksiyonlarını 
ve temel özeliklerini gerçekleştirmek amacıyla ürün tasarımını analiz ederek 
amaçlarına ulaşmaktadır. Değer mühendisliğinin temel özellikleri; ürünün başarılı 
olması için giderilmesi gereken güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve kalite gibi diğer 
gereksinimlerdir.86
Değer mühendisliği ile değer analizi genelde aynı anlamda kullanılmakla 
beraber değer mühendisliği yeni mamullerin, değer analizi ise mevcut mamullerin 
tasarımında kullanılmaktadır. Değer analizi; mamul, işlem ve hizmetlerle ilgili 
işlevleri optimum değerde ve en az maliyetle yerine getirmeye çalışan sistemli bir 
çalışmadır. Sistemli çalışma, işletmenin tüm bölümlerinin bir plana dahil edilmesini 
gerektirdiği için bölümler arası eşgüdüm sağlanarak değer analizinin diğer tekniklere 
karşı üstün bir yönü ortaya çıkmaktadır. Üretim, mühendislik, satın alma, pazarlama 
ve yönetim gibi bütün bölümlerde kullanılan değer analizi, bir mamulün işlevi ile 
maliyeti arasındaki ilişkiyi düzenleyerek mamulün değerini yükseltmeyi 
amaçlamaktadır.87
Değer mühendisliği, tüm işletme fonksiyonlarında uygulanabilen, üretim ve 
üretim öncesi süreçte ürüne değer katmayan özelliklerin kaldırılmasını ve sadece 
değer yaratan özelliklerinin kalmasını sağlayan bir maliyet düşürme tekniğidir. 
İşletme üretim sürecindeyken değer mühendisliğinden faydalanmayı düşünüyorsa 
müşterinin istediği özelliklere sahip ürünü, geliştirme sürecini uzatmadan üretmek 
için fikirler ortaya koyacak; ancak yapılan değişikliklerle istenen maliyete 
ulaşılamıyorsa outsourcing (dış kaynaklardan yararlanma) gibi yollara başvurulması 
gerekecektir.88
Değer mühendisliğinin özünde disiplinler arası eşgüdüm ve takım çalışması 
                                                          
85 Durmuş ACAR ve Hasan ALKAN, “Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Bir Araç: Değer 
Mühendisliği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.8, S.1, Isparta, 2003, s.62.
86 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.80.
87 Orhan ELMACI, “Maliyet Azaltımında Etkili Bir Yaklaşım: Değer Analizi”, Verimlilik Dergisi,   
MPM Yayın Organı, Sayı:1, Ankara, 1991, s.33-35.
88 Metin SABAN, Ahmet BOSTANCI ve Gülay GÜĞERÇİN, a.g.m., s.93.
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vardır; ancak kaynak azlığı, görev belirsizliği, iletişimsizlik, kişilik çatışmaları, güç 
ve statü farklılıkları ile amaç farklılıkları takım çalışmasını olumsuz etkiler ve değer 
mühendisliği sürecini sekteye uğratır.89 Bunun yanında değer mühendisliğinin
işletmelerde farklı şekillerde uygulandığı da görülmektedir. Örneğin Hujita 
işletmesinde değer mühendisliğinin amacı, boşa giden zaman ve işgücünü azaltarak 
maliyetleri düşürmekken, pazar yönelimli çalışan Matsushita işletmesinde tüketici 
ihtiyaçlarına uygun mamul üretmektir.90
Değer mühendisliği, istenen kalite ve güvenilirlik standartlarında özel 
amaçları başarma düşüncesini planlarken ürünün maliyetini etkileyen faktörlerin 
kontrol altına alınmasını sağlayan bir sistemdir ve değer mühendisliğinin büyük 
bölümü, hedef maliyetleme sürecinin ürün ve parça düzeyinde gerçekleşirken çok 
küçük bölümü fiyat odaklı maliyetleme esnasında gerçekleşmektedir.91
Değer mühendisliği, hedef maliyetleme ve kaizen maliyetleme ile birlikte
kullanıldığında verimli sonuçlar alınabilen bir teknik olup, toplam maliyet yönetimi 
içerisindeki konumu Şekil 6’da gösterilmiştir.
Tasarım ve Geliştirme 
Aşaması Üretim Aşaması İşlem Aşaması
Hedef Maliyetleme
Kaizen 
Maliyetleme
Kaizen 
Maliyetleme
Değer Mühendisliği Değer Mühendisliği
Şekil 6: Değer Mühendisliğinin Üretim Sürecindeki Yeri
Kaynak: Durmuş ACAR, a.g.e., s.77.
Firmalar, hedef maliyetin belirlenmesinde kalite ve fonksiyonelliği artırmak 
için çabalarken hedef maliyetleme süreciyle eş zamanlı olarak değer mühendisliğini 
kullanmakta ve böylece değer mühendisliği, hedef maliyetlemenin önemli bir 
                                                          
89 Durmuş ACAR, a.g.e., s.82.
90 Süleyman YÜKÇÜ, a.g.m., s.30.
91 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.129.
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parçasını oluşturmaktadır.92
1.4.2. Kalite Fonksiyon Göçerimi
Kalite fonksiyon göçerimi (KFG), müşterileri tasarım sürecinin başından 
itibaren dikkate aldığı için müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme 
süresini kısaltmakta; ayrıca müşterilerin anlaşılması, içsel etkinlik ve pazarda rekabet 
için işletmeye güçlü bir veri tabanı oluşturma imkânı sağlamaktadır.93
KFG dört adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar;94
 Müşterinin sesinin toplanması,
 Firmanın sesinin toplanması,
 Kalite evinin oluşturulması,
 Sonuçların analizi ve yorumlanmasıdır.
Öncelikli olarak müşterilere odaklanan KFG, olağan müşteri geri 
bildirimlerinin ötesine geçerek rekabetle ilgili tüm bilgileri karşılaştırmakta ve 
tanımlamaktadır. Elde edilen bilgiler yardımıyla ihtiyaçlar öncelik sırasına koyularak 
işletmenin sahip olduğu kaynakların uygun şekilde kanalize edilmesi 
sağlanmaktadır.95
1.4.3. Çapraz Fonksiyonlu Takımlar
Esasen şirketler hedef maliyetlemeyi, maliyet hedeflerini görünür kılmak 
amacıyla kullanmaktadır. Birçok şirket kâr artışını ve maliyet kontrolünü üst düzeye 
çıkarmayı istiyorsa nispeten saldırgan hedefler koyacaktır. Üst yönetim yeni bir ürün 
için hedef maliyet belirlediğinde süreç başlamakta; sonra bir maliyet belirleme 
takımı, özel bileşen parçaları ve ek parçalardan oluşan hedef maliyeti 
ayrıştırmaktadır. Üretim kapasitesi ve yapılan tasarım temelinde yeni ürün için 
                                                          
92 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.13.
93 Ali ALTINBAY, “Etkin Bir Maliyet Yönetim Sistemi Olarak Hedef Maliyetleme Sistemi ve 
TMMT Uygulaması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Aralık 2006, 
s.148.
94 Çiğdem SOFYALIOĞLU, Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Gıda Sanayiinde Uygulanabilirliği: 
Kano Modeli ile Bütünleşik Bir Yaklaşım, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2006, s.35.
95 Çiğdem SOFYALIOĞLU, a.g.t., s.21.
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maliyet göstergeleri ve hedef maliyet arasında bir fark oluşmaktadır. Maliyet azaltımı 
yoluyla bu farkı kapatmak, hedef maliyetleme yönteminin esasını oluşturmaktadır. 
Bu maliyet azaltma fırsatlarını araştırmak için ürün tasarımı, hammadde ihtiyacı ve 
üretim süreci, çapraz fonksiyonlu hedef maliyetleme takımı aracılığıyla 
başarılmaktadır. Çapraz fonksiyonlu takımlar amaçlarına ulaşmada yardımcı olması 
için farklı yönetim araçları ve inisiyatiflerini kullanmaktadır.96
1.4.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM)’nin temelinde, işletmede gerçekleştirilen 
faaliyetlerin işletme kaynaklarını tüketmesi ve dolayısıyla bir maliyet unsuru 
oluşturması yatmaktadır. Mamulün üretilmesi için gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin 
maliyeti de söz konusu ürünün maliyetini oluşturmaktadır.97
FTM sistemi, faaliyetlerin desteklediği süreçleri daha akılcı şekilde ele alıp 
katma değeri olmayan maliyetleri belirleyerek elimine etmektedir.98 Üretimden önce 
yapılan ön incelemeden sonra bir öneri ve program geliştirilmekte, sonuçlar olumlu 
çıkarsa kesin uygulamaya geçilmektedir. Uygulama aşamasında faaliyetler 
tanımlanmakta, faaliyet merkezleri tespit edilmekte, maliyetler hesaplanmakta ve 
faaliyetlere göre dağıtım anahtarları seçilmektedir.99 Ancak faaliyet tabanlı 
maliyetleme sisteminin her zaman ve koşulda daha düşük maliyet vereceği şeklinde 
algılanmaması gerekmektedir. Bu sistemin amacı maliyetleri düşürmek değil, daha 
doğru maliyet elde etmektir. Özellikle genel üretim giderlerini gerçeğe daha yakın ve 
ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Maliyetlerin doğru şekilde belirlenmesi sonucunda 
yöneticilere kaynakların kullanılması ve hizmetlerin fiyatlandırılması konularındaki 
kararlarda yardımcı olmaktadır.100
Hedef maliyetleme ile birlikte kullanılan FTM sistemi, tasarımcılara direkt-
                                                          
96 Dan SWENSON, Shahid ANSARI, Jan BELL ve Il Woon KIM, a.g.m., s.13.
97 Nurhan PAPATYA, “Küreselleşme Sürecinde Maliyetleme Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar ve 
Yeni Gelişmeler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 2(Güz), Isparta, 1997, 
s.203.
98 Nurhan PAPATYA, a.g.m., s.204.
99 Durmuş ACAR ve Nurhan PAPATYA, “Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı 
Maliyet Sisteminin Yararlı Hale Getirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 
Sayı: 2(Güz), Isparta, 1997, s.163.
100 Cemal ELİTAŞ, “Sigorta İşletmeleri İçin Maliyetleme Önerisi: Faaliyete Dayalı Maliyetleme”, 
Muhasebe ve Denetime Bakış, Eylül, 2004, s.160.
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endirekt maliyet ayrımı yapabilmeyi ve dolayısıyla her faaliyet ve işleme ait maliyet 
bilgilerine ulaşmayı sağlamaktadır. Faaliyet ve işlemlerin maliyetlerini bilen 
tasarımcılar kaliteli ve işlevsel ürünleri düşük maliyetle tasarlama imkânına sahip 
olacaktır.101
Hedef maliyetlemede tüm üründen başlanarak ürün fonksiyonlarına, 
fonksiyonları yerine getirecek ana parça ve alt parçalara doğru, yukarıdan aşağı bir 
akış varken FTM’de ise maliyet yerlerinden parça ve ana parçalara doğru, aşağıdan 
yukarı bir hareket söz konusudur.102
Hedef maliyetlemenin FTM ile ilişkisi, maliyetlerin ve hedef fiyatın doğru 
şekilde belirlenmesidir. Maliyetler doğru şekilde belirlenmediği takdirde fiyatın da 
doğru belirlenmeme ihtimali ortaya çıkacaktır. FTM kullanılarak, gerçek maliyeti 
tam olarak yansıtmayan geleneksel maliyet sisteminin aksaklıkları ortadan kalkmış 
olacak ve olması gerekenden yüksek veya düşük fiyat belirlenmesi önlenecektir.103
1.4.5. Kaizen Maliyetleme
Kaizen maliyetleme, her mamul ile ilgili maliyet düşürme ve her maliyet 
türüne yönelik tasarruf faaliyetlerini kapsayan sürekli iyileştirme tekniğidir ve hedef 
maliyetleme tekniğini tamamlamaktadır.104 Ürünün tasarım aşamasında başlayan 
hedef maliyetleme, üretim aşamasında kaizen maliyetleme ile devam ederek 
maliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.105
Kaizen maliyetlemeyi benimsemiş bir işletme tüm faaliyetlerinde kaliteyi 
hedeflerken, her aşamada oluşması muhtemel üretim kayıplarına, gereksiz stoklara 
ve teslimat gecikmeleri gibi olumsuzluklara neden olan hataları önleyerek, sürekli 
geliştirmeyi başarmakta ve sonuçta yüksek kaliteyi düşük maliyetle 
sağlayabilmektedir.106
                                                          
101 Figen ÖKER, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar, 
Literatür Yayınları, İstanbul, 2003, s.77.
102 Ahmet Vecdi CAN, a.g.e., s.137.
103 Alper ÖZER, a.g.m., s.133.
104 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, a.g.e., s.127.
105 Zeynep TÜRK, “Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef ve Kaizen 
Maliyetleme”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 1999, s.211.
106 İsmail AYDEMİR, a.g.e., s.165.
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Özel ürün ve genel ürün olmak üzere iki tip kaizen maliyetleme 
bulunmaktadır. Özel ürün kaizen maliyetleme iki koşulda uygulanır. İlki, bir ürünün
hedef maliyetin üzerinde üretilmesi, ikincisi ise fiyat indirimlerinin mevcut ürünlerin 
kârlılığını tehdit etmesi durumudur. Her iki durumda da ürün fonksiyonelliği 
değiştirilmeden maliyetleri düşürme yollarını bulmak amacıyla mühendislik 
takımları oluşturulmaktadır. Diğer kaizen maliyetleme türü, tek üretimde değil; ama 
üretim sürecinde daha etkilidir. Hayat seyri kısa olan ürünlerin bulunduğu ortamlarda 
üretim süreçleri, üretim süreçlerinin maliyetlerini düşüren mamullere dağıtarak uzun 
dönemli kazançlar elde edilebilmektedir.107
1.4.6. Outsourcing
Satın alma sürecinde karmaşıklığın artması, şebeke bağımlılığı ve maliyet 
yönetim metotları sonucunda organizasyonlar, işletme dışındaki maliyet azaltımı ve 
yönetiminde uzmanlaşmış olanlarla birleşmeye zorlanmaktadır. Dış kaynaklardan 
faydalanma sürecinde dışarıdan faydalanılan uzmanlar ve işletmenin hali hazırdaki 
memurları arasında, etkili bir maliyet azaltma çözümünü keşfetmeyi tıkayabilen bilgi 
bazlı problemler ortaya çıkabilmekte, bu nedenle dış kaynaklardan faydalanma 
sürecinde daha iyi sonuçlar elde edilmesi için bilgi paylaşımı ve yoğun bir işbirliği 
gerekmektedir.108
Özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimin işletmeler tarafından takip 
edilmesindeki zorluklar ve yüksek maliyet nedeniyle işletmeler dış kaynaklardan 
daha fazla faydalanır duruma gelmiştir. Bilişim alanı dışında dış kaynaklardan 
yararlanma uygulamaları genellikle aşağıda belirtilen alanlarda kullanılmaktadır. 109
♦ Yönetsel faaliyetler ♦ Dağıtım ♦ Lojistik
♦ Üretim ♦ Finans ♦ İnsan kaynakları
♦ Müşteri hizmetleri
                                                          
107 Robin COOPER ve Regine SLAGMULDER, a.g.e., s.56-57.
108 Paolo COLLINI, Roberto CUEL ve Linda FABRELLO, “Sensemaking in Target Costing”, 
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1.4.7. Demontaj Analizi
Demontaj analizi, ürün geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde kullanılabilen, 
geriye dönük bir mühendislik çalışması olup ürünü parçalarına ayırma üzerine kurulu 
bir analizdir. İşletme, pazardaki potansiyel rakiplerin ürettiği ürünlerden temin 
ederek bu ürünlerin demontajını gerçekleştirmekte, bu sayede ürün fonksiyonlarının 
hangi ana parçalar tarafından yerine getirildiği ve bu parçaların nasıl dizayn edildiği 
anlaşılmaktadır. Rakiplerin bu ürünü, fonksiyon ve kalite açısından üstünlüklere 
sahipse genelde taklit edilmektedir.110
Kendi iç yapılarını, sistem ve süreçlerini tanımayan bir işletmenin, dış çevre 
unsurları olan pazar yapısı, müşterilerin istekleri, rakipler ve tedarikçilerin güçleri 
hakkında bilgi sahibi olamayacağı gibi maliyet düşürme konusunda da başarılı 
olması beklenemez. Özellikle dış çevre faktörlerinden rakiplerin ürünleri, işletmeye 
önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Bu avantajın ortaya çıkabilmesi ise demontaj 
analizinin uygulanmasına bağlıdır. Örneğin tedarikçilerden temin edilen bir parçanın 
rakipler tarafından daha düşük maliyetle elde edildiğinin tespiti, demontaj analiziyle 
ortaya çıkarılabilmektedir.111
1.4.8. Benchmarking (Kıyaslama)
Hedef maliyetleme yöntemi uygulanırken kullanılabilecek önemli 
tekniklerden biri olan benchmarkig, bir kuruluşun mevcut durumunu iyileştirmek 
için kendisinden daha iyi uygulamalara sahip diğer kuruluşların ürünlerini, 
hizmetlerini ve süreçlerini değerlendirmede kullanabildiği sürekli ve sistematik bir 
süreçtir.112
İşletmeler kıyaslamaya başlamadan önce kendi süreçlerini, ürünlerini ve 
hizmetlerini bilmelidir ve sonrasında, kıyaslama yapılacak işletme ile nelerin 
karşılaştırılacağı tespit edilmelidir. Kıyaslama sadece aynı sektördeki işletmeler 
arasında değil, farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeler arasında da 
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yapılabilmektedir.113
Kıyaslama yapılırken, kıyaslama yapılan işletmenin odaklandığı noktaya 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Ürüne odaklı kıyaslama yapılıyorsa ürün parçalara 
ayrıştırılmakta; sürece odaklı kıyaslamada faaliyetler bütünsel bir bakış açısıyla 
gözden geçirilmekte; stratejilere odaklı kıyaslamada ise kıyaslanacak işletmenin 
başarısının arkasında yatan strateji ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.114
İşletmeler kıyaslama yaparken belirli aşamalardan geçerek ihtiyaç duyulan 
bilgilere ulaşabilmekte ve kıyaslama yaptığı alanda başarılı sonuçlar elde 
edebilmektedir. Bu aşamalar Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Kıyaslama Süreci
Planlama
*Kıyaslama ile ilgili yönetim desteğinin alınması
*Kıyaslama yapılacak çalışma alanının belirlenmesi
*Kıyaslama takımının oluşturulması
*Kıyaslama yapılacak işletmenin seçilmesi
Veri Toplama
*Hangi verilen toplanacağının belirlenmesi
*Kıyaslama alanındaki performans bilgilerinin ölçülmesi
*Hangi veri toplama yönteminin kullanılacağının tespiti
*Kıyaslama yapılacak işletmeyle görüşme yapılması
Verilerin Analizi
*Kıyaslama yapılan çalışma alanı ile ilgili verilerin        
  karşılaştırılması
*Gelecekteki performans hedeflerinin belirlenmesi
Uygulama
*Kıyaslanacak alan ile ilgili eylem planı geliştirme
*Eylem planının uygulanması
Kontrol ve Denetim
*Gözden geçirme ve düzeltmeler yapılması
*Kıyaslamanın güncellenmesi
Kaynak: Barış ERDEM, İşletmelerde Bir Performans Yönetimi Aracı Olarak Kıyaslama 
Tekniğinden Yararlanma: Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimine Yönelik Bir 
Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Balıkesir, 2007, s.210.
                                                          
113 Aykut BEDÜK, Muammer ZERENLER ve Abdullah SOYSAL, Değişen Dünyada Yeni Yönetim 
Modellerinin Turizm Sektöründe Kullanılması ve Tanıtım Stratejilerinin Belirlenmesi, 
<http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/20/ABEDUK-MZERENLER-
ASOYSAL. PDF>, s.145, Erişim: 03.04.2010. 
114 Birol BUMİN ve Hakan ERKUTLU, “Toplam Kalite Yönetimi ve Kıyaslama (Benchmarking) 
İlişkileri”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1/2002, s.91.
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1.4.9. Üretim ve Montaj Tasarımı
Tasarımın maliyetlendirilmesi ve değer mühendisliği çalışmalarını 
birleştirmek amacıyla kullanılan bir teknik olan üretim ve montaj tasarımı, 
maliyetleri minimize etmektedir. Değer mühendisliği ise müşteri değerini maksimize 
etmeye çalışmaktadır.115 Tasarımın ilk aşamalarında ortaya çıkan değişikliklerin, söz 
konusu aşamaya kadar gerçekleşen maliyetler düşük olduğu için, giderilmesi 
nispeten daha ucuz olmaktadır. Süreç ilerledikçe, değişikliklerin maliyetleri de 
artacaktır. Etkin bir tasarım sistemi, mümkün olduğu kadar çok veriyi tasarımın ilk 
aşamalarında elde edip incelemeli ve bu sayede maliyetleri kontrol edebilmelidir.116
1.4.10. Maliyet Tabloları
Maliyet tabloları, detaylı maliyet bilgilerini barındıran bir veri bankasıdır. Bu 
veri bankasının içerisinde hammadde maliyetleri, birim maliyetler, satın alınan 
parçalar, süreç maliyetleri, genel giderler vb. bilgiler bulunmaktadır. İşletmenin 
üreteceği yeni mamuller için maliyetlerin doğru şekilde belirlenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır.117
                                                          
115 Hasan ALKAN, a.g.t., s.129.
116 Gülçin BÜYÜKÖZKAN, “Ürün Geliştirme Sürecine Destek Tasarım Teknikleri ve Anahtar Başarı 
Faktörleri, V.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 
Kasım 2005, s.280.
117 Hasan ALKAN, a.g.t., s.129.
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İKİNCİ BÖLÜM
2. HEDEF MALİYETLEME SİSTEMİNİN MERMER SEKTÖRÜNDE 
UYGULANMASI
Rekabetin fazlasıyla hissedildiği ve ihracatta önemli bir yere sahip olan 
mermer sektörü, özellikle Burdur ilinde önemli bir yatırım olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle ileri maliyetleme sistemlerinden olan hedef maliyetlemenin 
mermer sektöründe uygulanabilirliğini araştırmak bu çalışmanın ana konusu 
olmuştur.
Endüstriyel alanda kesilerek boyutlandırılabilen, işlenebilen, cilalanabilen, 
dekoratif amaçla kullanılan ve ticari değeri olan her türden doğal taşa mermer adı 
verilmektedir.118 Genelde 1m3’ün altında ve şekilsiz olan bloklara moloz adı 
verilmektedir119 ve ucuz olması nedeniyle fazla talep görmektedir.120 Mermer ve 
traverten mamulleri fiyatlandırılırken talep düzeyi, maliyetler, ikame mamul 
(seramik vb.) fiyatları, yarı mamulün rakip işletmelerdeki fiyatları, pazarlama 
hedefleri, aracıların beklentileri ve mamul imajı gibi faktörler dikkate 
alınmaktadır.121
2.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, hedef maliyetleme sisteminin mermer sektöründe 
uygulamasını yapmak ve mermer işletmelerinin maliyet düşürme sürecine katkı 
sağlamaktır.
2.2. Çalışmanın Yöntemi
Hedef maliyetleme çalışması Burdur’da faaliyette bulunan bir mermer 
                                                          
118 Turgay ONARGAN, Halil KÖSE ve A.Hamdi DELİORMANLI, Mermer, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası, Kozan Ofset, Ankara, 2006, s.1.
119 a.g.e, s.115.
120 a.g.e, s.183.
121 Süleyman BARUTÇU, “Mermer ve Traverten Sektörlerinde Rekabet Düzeyi ve Pazarlama 
Stratejileri”, Editör: Mustafa Zihni Tunca, Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, 
Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, 2008, s.57.
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işletmesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur. Veriler toplanırken 
işletme sahip ve yöneticileriyle yapılan görüşmelerden faydalanılmıştır.
Faaliyetlerdeki maliyetler belirlenirken toplama yöntemi kullanılmasına karşın hedef 
maliyetler belirlenirken çıkarma yönteminden faydalanılmıştır. Bu durumda 
çalışmada birleştirilmiş yöntem kullanılmıştır. Maliyetlerin belirlenmesi ve 
azaltılması için yapılan çalışmalarda işletmenin maliyet hesaplamaları sonucu oluşan 
m2 maliyetler ve kâr oranları tespit edilmiş, sonrasında ise hedef maliyete ulaşmak 
için öncelikle faaliyetlerde oluşan maliyetler belirlenerek buradan gerçekte oluşan 
birim maliyetler belirlenmiştir. Daha sonra rakip işletmelerdeki aynı ürünün satış 
fiyatları ile karşılaştırma yapılarak maliyet azaltma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2.3. İşletmenin Tanıtımı
Çalışma yapılan işletme, Burdur ilinde mermer işleme üzerine faaliyette 
bulunmaktadır. İşletmenin mermer ocağı bulunmayıp blok ve moloz halinde alınan
mermer genel olarak talep gören ebatlarda veya müşterinin özel isteklerine uygun 
olarak kesilmekte, parlatılmakta ve yurtiçindeki müşterilerine teslim edilmektedir. 
2006 yılında kurulan işletmede Burdur Beji üretilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 
12.000m3’tür. Aydan aya farklılık göstermekle birlikte incelemeye alınan Aralık 
2009’da işletmede, biri pazarlama ve ön muhasebe biriminde olmak üzere toplam 14
işçi çalışmaktadır.
2.4. İşletmenin Üretim Süreci ve Süreçte Kullanılan Makine ve Teçhizat
İşletmede üretim esnasında mermerin hangi aşamalardan geçtiği ve 
işlenmesinde hangi makine ve teçhizatın kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır.
2.4.1. Üretim Süreci
Blok mermerin ocaktan alınıp işlenerek mamul haline gelene kadar geçirdiği 
aşamalar Şekil 7’de gösterilmiştir.
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Şekil 7: Mermer Üretim Süreci
Ocaktan alınan mermer işletmeye taşınmakta, S/T faaliyetinde mermerin ilk 
kesim işlemi gerçekleştirilmekte, baş kesme makinesinde uçlardaki bozukluklar 
alınmakta, yarma makinesinde mermer ikiye yarılmakta, silim makinesinde 
parlatılmakta, trimming makinesinde ebatları düzeltilmekte ve ürün müşteriye teslim 
edilmektedir.
2.4.2. Üretim Sürecinde Kullanılan Makine ve Teçhizat
Mermer üretiminde kullanılan makine ve teçhizatlar aşağıda kısaca 
açıklanmıştır.
Dört Ayaklı S/T Makinesi: Bu makinelerde dört adet kolon bulunmaktadır 
ve bunların üzerine de köprü yerleştirilmektedir. Dört kolona sahip olan S/T 
tezgahında şu kısımlar bulunmaktadır;122
♦ Kesim arabası,                 ♦ Köprü,                   ♦ Yan köprüler,                
♦ Kolonlar,                          ♦ Vagon,                  ♦ Elektrik sistemi,
            ♦ Kesim kontrol sistemi.
Mermer bloklar vagon üzerine alındıktan sonra S/T makinesinin altına 
çekilmektedir. Ortalama 14cm olmasına rağmen genelde 8cm ve daha küçük dilimler 
halinde kesim yapılmaktadır.123 İşletmede blok kesiminde kullanılan iki adet S/T 
makinesi bulunmaktadır.
Baş Kesme Makinesi: S/T makinesinden çıkan mermerin uç kısımlarında 
                                                          
122 MEGEP, “Mermer Plaka Kesimi-2”, Makine Teknolojisi, Ankara, 2008, s.16,18.
123 Zeki KARACA, Mermer İşleme Tesislerinin Teknik ve Ekonomik Optimizasyonu, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 
1997, s.16-17.
Blok 
Mermerin 
Fabrikaya 
Taşınması
S/T 
Faaliyeti
Baş Kesme 
Faaliyeti
Yarma 
Faaliyeti
Silim
Faaliyeti
Trimming 
Faaliyeti
Paketleme 
ve Teslimat 
Faaliyeti
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oluşan bozuklukları keserek düzleştirmek için kullanılmaktadır. Mermer blokların 
başlarının ve küçük parçaların kesilmesinde kullanılan baş kesme makinesi iki 
boyutlu hareket sistemine sahiptir. Baş kesme makinesi gövde, tabla, ilerleme 
tertibatı ve güç ünitesinden oluşmaktadır.124 İşletmede iki adet baş kesme makinesi 
bulunmaktadır.
Yarma Makinesi: Sabit bir gövde üzerine oturtulmuş ve dairesel testerelerle 
mermer blok kesim işlemini yapan basit kesim makinesidir ve bulundukları hatlarda 
üretim hızını  %40 artırdığı için verimlilik artışı sağlanmaktadır. Yarma makinesi 
genellikle 2.9-3.1cm kalınlığındaki mermeri 1.1cm’lik iki parçaya ayırmak amacıyla 
kullanılmaktadır.125 İşletmede bir adet yarma makinesi bulunmaktadır.
Silim (Cilalama) Makinesi: Mermer üzerindeki pürüzlerin en alt seviyeye 
indirilmesiyle cila işlemi gerçekleştirilmektedir.126 Silim makinesi, mat bir görünüme 
sahip olan mermerin parlatılmasında kullanılmaktadır. Bazı müşteriler sonradan 
parlatılabilen mermer çeşitlerinde parlatılmamış mermer talep etmekteyse de 
genellikle cilalanmış mermer satışı gerçekleştirildiği için silim makinesi mermer 
işleme ünitelerinin önemli makinelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İşletmede bir adet silim makinesi bulunmaktadır.
Trimming (Ebatlama) Makinesi: Cilalanmış mermerin ebatlandığı, 
boyutlarının hassas şekilde belirlendiği  ve istenilen ölçülerde seri üretimin yapıldığı 
makinelerdir.127 Fiyatı düşük olduğu için bazı müşteriler değişik ebatlarda mermer 
satın alabilmektedir; ancak zemin döşemesinde kullanılan mermerin göze hitap 
etmesini ön planda tutan müşteri sabit ebatta mermeri tercih etmektedir. İşletmede 
bir adet trimming makinesi bulunmaktadır.
2.5. Mermer İşletmesindeki Mevcut Maliyet Hesaplaması
İşletmede üretilen ürünler itibariyle herhangi bir maliyet hesaplaması 
yapılmamaktadır. Dolayısıyla fiyat tespitinde de maliyetler kullanılmaksızın 
piyasadaki fiyatlara göre fiyat tespit edilmektedir. Diğer bir ifade ile işletmede 
                                                          
124 MEGEP, “Dairesel Testerelerle Kesme”, Makine Teknolojisi, Ankara, 2008, s.19,22.
125 Zeki KARACA, a.g.t, s.16-21.
126 a.g.t., s.23.
127 a.g.t., s.25.
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maliyet hesaplaması yapılmaksızın aylık olarak kâr ve kârlılık hesaplanmaktadır. 
İşletmede kârlılık belirlenirken dönemde oluşan gelirlerden dönem giderleri 
çıkarılmakta ve toplam kârlılığı hesaplanmaktadır. İşletmede Aralık ayı içerisinde 14 
işçi için toplam 2688 TL yemekhane gideri ile 2907,70 TL işçi servis gideri ortaya 
çıkmıştır; ancak aşağıdaki tabloda, söz konusu giderlerin DİMM giderindeki işçinin
payı çıkarılarak yemekhane ve işçi servis gideri gösterilmiştir. Yine aynı şekilde işçi 
ücret giderleri de DİMM’nin taşınmasında görevli işçi dışındaki işçi ücretlerini 
göstermektedir. DİMM giderleri; 40.000 TL’lik blok mermer maliyeti ile 842 TL işçi 
ücret gideri, 5908,30 TL yakıt ve sigorta gideri, (2688 TL / 14) = 192 TL yemekhane 
gideri, (2907,70 TL / 14) = 207,70 TL işçi servis gideri olmak üzere toplam 47.150
TL olarak tespit edilmiştir. Hammaddenin taşınmasında kullanılan araç için de 
amortisman ayrılması gerekirken işletme bu araç için amortisman gideri 
ayırmamaktadır. Aralık ayı üretimi için ortaya çıkan giderler Tablo 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 4: İşletmenin Aralık Ayı Giderleri
Gider Çeşitleri Gider Tutarları
DİMM Gideri 47.150,00
İşçi Ücret Gideri 16.874,00
Amortisman Gideri 5477,26
Elektrik Gideri 14.904,00
Su Gideri 500,00
Endirekt Malzeme Gideri 9870,00
Yemekhane Gideri 2496,00
İşçi Servis Gideri 2700,00
Toplam Gider 99.971,26
İşletmede gelirler, silinmiş ve silinmemiş ürün miktarlarına göre tespit 
edilmektedir. Aralık ayında sektördeki aynı ürünler esas alınarak tespit edilmiş 
gelirler Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5: İşletmenin Aralık Ayındaki Ürün Fiyatları ve Bu Fiyatlara Göre Gerçekleşen Gelirler
Gelirler
Ürün 
Çeşidi
Silinmiş 
Ürün (m2)
Satış 
Fiyatı 
(TL)
Silinmiş Ürün 
Gelirleri (TL)
Silinmemiş 
Ürün (m2)
Satış 
Fiyatı 
(TL)
Silinmemiş 
Ürün Gelirleri 
(TL)
1,2x30xSB 800 12 9600
3x30x120 600 24 14400 400 22 8800
2x30x120 1500 20 30000
2x30x60 2500 19 47500
2x30xSB 3000 15 45000 500 13 6500
TOPLAM 8400 146.500 900 15.300
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İşletmede Aralık ayında 146.500 TL’lik gelir silinmiş üründen, 15.300 TL’lik 
gelir ise silimi yapılmamış üründen elde edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı 
dönemde işletmede 146.500 TL + 15.300 TL = 161.800 TL gelir ve 99.971,26 TL’lik 
gider ortaya çıkmıştır. Bu durumda işletme Aralık ayında 61.828,74 TL kâr elde 
etmiştir. Kâr oranı ise 61.828,74 TL / 161.800 TL = %38’dir. Bu kâr oranı ve 
işletmenin mevcut satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan tahmini ürün maliyetleri 
Tablo 6’da gösterilmiştir. 
Tablo 6: Mermer İşletmesindeki Ürünlerin Mevcut Maliyeti
Ürün Çeşidi 1 m
2 Ürünün Satış 
Fiyatı (TL) Kâr (TL)
1 m2 Ürünün 
Maliyeti (TL)
1,2x30xSB 12 4,56 7,44
3x30x120 24 9,12 14,88
2x30x120 20 7,60 12,40
2x30x60 19 7,22 11,78
2x30xSB 15 5,70 9,30
Geleneksel yönteme göre yapılan yukarıdaki hesaplamada işletme, dönem 
içerisinde elde ettiği gelirler ve ortaya çıkan giderler üzerinden kârlılık düzeyini 
belirlemeye çalışmaktadır. Fiyatları ise rakip işletmelerin satış fiyatları üzerinden 
tespit etmektedir. Ürünlerin tamamı için ortaya koyulan bu kârlılık oranı, tüm ürünler 
için aynı olmamaktadır. Dolayısıyla tüm ürünlerde eşit olmayan; ama eşitmiş gibi 
görünen bir hesaplamayla karşılaşılmaktadır ve ürünlerin gerçek maliyeti 
belirlenemediği gibi, gerçek olmayan kâr ile ürünler satılmaktadır. Ürünlerin gerçek 
maliyetini belirlemek için üretim sürecinde ortaya çıkan giderlerin, faaliyetler 
dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. 
2.6. Faaliyetlere Göre Maliyetlerin Hesaplanması
Aralık ayı içerisinde işletmede, yukarıda mevcut maliyet hesaplamasında da 
bahsedildiği gibi 1,2cm x 30cm x Serbest Boy (SB), 3cm x 30cm x 120cm, 2cm x 
30cm x 120cm, 2cm x 30cm x 60cm, 2cm x 30cm x SB olmak üzere beş çeşit mamul 
üretilmiştir. Mermer üretiminde m2 baz alındığı için ürünler aynı sürede 
işlenmektedir. Yani blok haldeki mermer, dilimler halinde kesilip işleme tabi 
tutulduğu için dilimlerin kalınlığı önemli olmamaktadır. Örneğin 1,2cm x 30cm x SB 
ürünün işlenmesi için harcanan süre ile 3cm x 30cm x 120cm ürünün işlenmesi için 
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harcanan süre aynı olmaktadır. Söz konusu mamullerin üretim miktarları Tablo 7’de
belirtilmiştir.
Tablo 7: Aralık Ayında Üretimi Yapılan Ürünler ve Üretim Miktarları
Ürün Çeşidi Aylık Üretim Miktarı 
(m2)
1,2 x 30 x SB 800
3 x 30 x 120 1000
2 x 30 x 120 1500
2 x 30 x 60 2500
2 x 30 x SB 3500
TOPLAM 9300
Mermer maliyetlerinin belirlenmesinde öncelikle direkt ilk madde ve 
malzeme giderlerinin ürünlerde kullanılan miktarlara göre dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise üretim aşamaları olan S/T, baş kesme, yarma, 
silim, trimming, forklift, paketleme ve teslimat faaliyetlerinde ortaya çıkan giderler 
belirlenmiştir. Mermer üretiminde oluşan giderlerin hedef maliyetleme yöntemi için
yeniden hesaplanması aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.
2.6.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Üretilen mamul veya hizmetin oluşumunda hangi mamul veya hizmetin 
bünyesine girdiği doğrudan belirlenebilen ilk madde (hammadde) giderlerine direkt 
ilk madde ve malzeme giderleri adı verilmektedir.128
İşletme Aralık ayı içerisinde 40.000 TL bedelli direkt ilk madde ve malzeme 
almış ve bunun taşınması için 842 TL işçi ücret gideri, 5908,30 TL yakıt ve sigorta 
gideri, (2688 TL / 14 ) = 192 TL yemekhane gideri ve (2908 TL / 14 ) = 207,70 TL 
işçi servis gideri ortaya çıkmıştır. Bu durumda DİMM gideri 47.150 TL olmaktadır. 
DİMM giderleri, ürünlerin kalınlıklarıyla da ilgili olduğu için m2 büyüklüğünün 
yanında kalınlıklarının da dikkate alınması gerekmektedir. Malzeme giderleri ve 
üretim miktarları dikkate alındığında dağıtım oranı 47.150 TL / 18.960 = 2,49 TL 
olmaktadır. DİMM giderlerinin ürünlere yüklenmesi Tablo 8’de gösterilmiştir.
                                                          
128 İbrahim LAZOL, Maliyet Muhasebesi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2009, s.20.
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Tablo 8: DİMM Giderlerinin Ürünlerdeki Tutarları
Ürün Çeşidi
Aylık 
Üretim 
Miktarı (m2)
Ürün 
Kalınlığı 
(cm)
Ürünün 
Toplam 
Ebadı
Dağıtım 
Oranı
DİMM Giderlerinin 
Ürünlere Dağıtımı 
(TL)
1,2 x 30 x SB 800 1,2 960 2,49 2387,35
3 x 30 x 120 1000 3 3000 2,49 7460,44
2 x 30 x 120 1500 2 3000 2,49 7460,44
2 x 30 x 60 2500 2 5000 2,49 12.434,07
2 x 30 x SB 3500 2 7000 2,49 17.407,70
TOPLAM 9300 10,2 18.960 47.150
2.6.2. Faaliyetlerde Ortaya Çıkan Giderler
Mermer üretimi, ilk kesimin yapıldığı S/T makinesinde başlamakta, 
sonrasında baş kesme makinesi, yarma makinesi, silim makinesi ve trimming 
makinesinde işlenmektedir. Ancak bazı ürünler müşterinin isteğine göre silim 
makinesinde işleme tabi tutulmaksızın 2 TL düşük fiyatla satılmaktadır. 
Mermer üretiminde elektrik ve su kullanımı makinelerin çalışma süreleri, 
işlevleri ve motor güçlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 
öncelikle bu giderlerin dağıtımı yapılmıştır.
Elektrik Giderleri: Elektrik giderlerinin ürünlere dağıtımında makinelerin 
çalışma süreleri dikkate alınmaktadır. Her bir S/T makinesi ve baş kesme makinesi 
günde 6 saat; yarma, silim ve trimming makineleri ise günde 8’er saat çalışmaktadır. 
İşletme Aralık ayında 27 gün üretim yaptığına göre ay içerisinde kullanılan toplam 
elektrik enerjisi miktarı aşağıdaki gibi olmaktadır.
S/T : 2 makine x  6 saat/gün  x  27 gün/ay x  95kw/saat = 30.780 kw
Baş Kesme : 2 makine x  6 saat/gün x  27 gün/ay x  15kw/saat =    4860 kw
Yarma : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x  75kw/saat = 16.200 kw
Silim : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x  90kw/saat = 19.440 kw
Trimming : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x  20kw/saat =    4320 kw
      TOPLAM  = 75.600 kw
Aralık ayında 14.904 TL’lik elektrik gideri oluştuğu ve toplam 75.600 kw
elektrik enerjisi kullanıldığına göre 1 kw/saat elektrik gideri 14.904 TL / 75.600 kw
= 0,1971 TL olmaktadır. Bu durumda faaliyetlerde oluşan elektrik giderleri Tablo 
9’da gösterilmiştir.
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Tablo 9: Faaliyetlerde Kullanılan Elektrik Giderleri
Faaliyetler
Elektrik 
Kullanımı (kw)
1 kw/saat 
Elektrik Ücreti 
(TL)
Faaliyetlerde Kullanılan 
Elektrik Giderleri (TL)
S/T 30.780 0,1971 6068,06
Baş Kesme 4860 0,1971   958,11
Yarma 16.200 0,1971 3193,71
Silim 19.440 0,1971 3832,46
Trimming 4320 0,1971 851,66
TOPLAM 75.600 14.904,00
Su Giderleri: Su giderlerinin ürünlere dağıtımında makinelerin çalışma 
süreleri dikkate alınmaktadır. Her bir S/T makinesi ve baş kesme makinesi günde 6 
saat; yarma, silim ve trimming makineleri ise günde 8’er saat çalışmaktadır. Ayrıca 
dakikada her bir S/T makinesi 120 litre, baş kesme makinesi 10 litre, yarma makinesi 
50 litre, silim makinesi 530 litre ve trimming makinesi 50 litre su tüketmektedir. 
İşletme Aralık ayında 27 gün üretim yaptığına göre kullanılan toplam su miktarı 
aşağıdaki gibi olmaktadır.
S/T : 2 makine x  6 saat/gün x  27 gün/ay x  120 litre =   38.880 litre
Baş Kesme : 2 makine x  6 saat/gün x  27 gün/ay x    10 litre =      3240 litre
Yarma : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x    50 litre =   10.800 litre
Silim : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x  530 litre = 114.480 litre
Trimming : 1 makine x  8 saat/gün x  27 gün/ay x    50 litre =   10.800 litre
                                       TOPLAM  = 178.200 litre
Aralık ayında 500 TL su gideri meydana gelmiş ve 178.200 litre su 
kullanılmış olup faaliyetlerin su tüketim oranları ve tutarları Tablo 10’da 
gösterilmiştir.
Tablo 10: Faaliyetlerde Tüketilen Su Tutarları
Faaliyetler
Aylık Su Tüketim 
Miktarı (Litre)
Su Tüketim 
Oranı (%)
Aylık Toplam 
Su Tüketim 
Tutarı (TL)
Faaliyetlerde
Tüketilen Su 
Tutarı (TL)
S/T 38.800 22 500 110
Baş Kesme 3240 2 500 10
Yarma 10.800 6 500 30
Silim 114.480 64 500 320
Trimming 10.800 6 500 30
TOPLAM 178.200 100 500
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500 TL’lik su giderinin dağıtımında kullanılan oranlar aynı zamanda 300 
TL’lik arıtma ilaç giderinin üretim faaliyetlerine dağıtımında da kullanılmıştır.
2.6.2.1. S/T Faaliyetindeki Giderler
a) İşçilik Giderleri: İki adet S/T makinesinde birer işçi çalışmakta olup 
toplam işçilik giderleri 3166 TL olarak belirlenmiştir.
b) Amortisman Giderleri: İşletmede iki adet S/T makinesinin 2009 yılı 
amortismanları toplamı 27.500 TL olup Aralık ayı için oluşan amortisman tutarı 
27.500 TL / 12 Ay = 2291,67 TL/Ay olarak belirlenmiştir.
c) Elektrik Giderleri: İşletmede kullanılan elektrik miktarı her bir faaliyet 
için ayrı ayrı takip edilmediğinden, Tablo 9’da da görüleceği üzere toplam kurulu 
güç esas alınarak faaliyetlere dağıtılmış ve S/T faaliyetinin elektrik kullanım tutarı 
6068,06 TL olarak hesaplanmıştır.
d) Su Giderleri: Aralık ayında S/T faaliyetinin su kullanım tutarı Tablo 
10’da gösterildiği gibi 110 TL olarak hesaplanmıştır.
e) Endirekt Malzeme Giderleri: İki adet S/T makinesi için Aralık ayında 
1700 TL bıçak gideri, 550 TL bakım-onarım gideri,  50 TL işçi elbise vs. gideri ile 
kullanılan suyun arıtılması için 0,22 x 300 TL = 66 TL arıtma ilaç gideri olmak üzere 
toplam 2366 TL’lik endirekt gider ortaya çıkmıştır.
f) Yemekhane Giderleri: İşletmede Aralık ayı için 2688 TL yemek gideri 
ortaya çıkmış olup, çalışan bir işçinin aylık yemek gideri 2688 TL / 14 İşçi = 192 TL 
olarak belirlenmiştir. S/T faaliyetinde çalışan 2 işçi için toplam 384 TL yemek gideri 
oluşmuştur.
g) İşçi Servis Giderleri: Aralık ayında toplam 2907,70 TL’lik servis gideri 
ortaya çıkmıştır. İşletmede toplam 14 işçi çalıştığı dikkate alındığında S/T 
faaliyetinde çalışan 2 işçinin servis gideri (2 / 14) x 2907,70 TL = 415,38 TL 
olmaktadır.
S/T faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam gider 
içerisindeki payları Tablo 11’de gösterilmiştir.
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Tablo 11: S/T Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 3166,00 21,39
Amortisman Gideri 2291,67 15,48
Elektrik Gideri 6068,06 41,00
Su Gideri 110,00 0,74
Endirekt Malzeme Gideri 2366,00 15,99
Yemekhane Gideri 384,00 2,59
İşçi Servis Gideri 415,38 2,81
TOPLAM 14.801,11 100
2.6.2.2. Baş Kesme Faaliyetindeki Giderler
a) İşçilik Giderleri: İki adet baş kesme makinesinde birer işçi çalışmakta 
olup toplam işçilik giderleri 3166 TL olarak belirlenmiştir.
b) Amortisman Giderleri: İki adet baş kesme makinesinin 2009 yılı 
amortismanları toplamı 2600 TL olarak belirlenmiş ve Aralık ayı için oluşan 
amortisman tutarı 2600 TL / 12 Ay = 216,67 TL olarak tespit edilmiştir.
c) Elektrik Giderleri: Baş kesme faaliyetinin elektrik kullanım tutarı Tablo 
9’da gösterildiği gibi 958,11 TL olarak hesaplanmıştır.
d) Su Giderleri: Aralık ayında baş kesme faaliyetinin su kullanım tutarı 
Tablo 10’da gösterildiği gibi 10 TL olarak hesaplanmıştır.
e) Endirekt Malzeme Giderleri: Baş kesme faaliyeti için aylık 200 TL bıçak 
gideri, 120 TL bakım-onarım gideri,  50 TL işçi elbise vs. gideri ile kullanılan suyun 
arıtılması için 0,02 x 300 TL = 6 TL arıtma ilaç gideri olmak üzere toplam 376 
TL’lik endirekt gider ortaya çıkmıştır.
f) Yemekhane Giderleri: İşletmede Aralık ayı için 2688 TL yemek gideri 
ortaya çıkmış olup, çalışan bir işçinin aylık yemek gideri 2688 TL / 14 İşçi = 192 TL 
olarak belirlenmiştir. Baş kesme faaliyetinde çalışan 2 işçi için toplam 384 TL yemek 
gideri oluşmuştur.
g) İşçi Servis Giderleri: Aralık ayında toplam 2907,70 TL’lik servis gideri 
ortaya çıkmıştır. İşletmede toplam 14 işçi çalıştığı dikkate alındığında baş kesme 
faaliyetinde çalışan 2 işçinin servis gideri (2 / 14) x 2907,70 TL = 415,38 TL 
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olmaktadır.
Baş kesme faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam
gider içerisindeki payları Tablo 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12: Baş Kesme Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 3166,00 57,29
Amortisman Gideri 216,67 3,92
Elektrik Gideri 958,11 17,34
Su Gideri 10,00 0,18
Endirekt Malzeme Gideri 376,00 6,80
Yemekhane Gideri 384,00 6,95
İşçi Servis Gideri 415,38 7,52
TOPLAM 5526,16 100
2.6.2.3. Yarma Faaliyetindeki Giderler
a) İşçilik Giderleri: Yarma faaliyetinde 2 işçi çalışmakta olup toplam işçilik 
giderleri 2425 TL olarak belirlenmiştir.
b) Amortisman Giderleri: Yarma faaliyetinin 2009 yılı amortismanı 5000 
TL olup Aralık ayına düşen amortisman tutarı 5000 TL / 12 Ay = 416,67 TL olarak 
belirlenmiştir.
c) Elektrik Giderleri: Yarma faaliyetinin elektrik kullanım tutarı Tablo 9’da
gösterildiği gibi 3193,71 TL olarak hesaplanmıştır.
d) Su Giderleri: Aralık ayında yarma faaliyetinin su kullanım tutarı Tablo 
10’da gösterildiği gibi 30 TL olarak hesaplanmıştır.
e) Endirekt Malzeme Giderleri: Yarma faaliyeti için aylık 600 TL bıçak 
gideri, 450 TL bakım-onarım gideri,  50 TL işçi elbise vs. gideri ile kullanılan suyun 
arıtılması için 0,06 x 300 TL = 18 TL arıtma ilaç gideri olmak üzere toplam 1118 
TL’lik endirekt gider ortaya çıkmıştır.
f) Yemekhane Giderleri: İşletmede Aralık ayı için 2688 TL yemek gideri 
ortaya çıkmış olup, çalışan bir işçinin aylık yemek gideri 2688 TL / 14 İşçi = 192 TL
olarak belirlenmiştir.  Yarma faaliyetinde çalışan 2 işçi için toplam 384 TL yemek 
gideri ortaya çıkmıştır.
g) İşçi Servis Giderleri: Aralık ayında toplam 2907,70 TL’lik servis gideri 
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ortaya çıkmıştır. İşletmede toplam 14 işçi çalıştığı dikkate alındığında yarma 
faaliyetinde çalışan 2 işçinin servis gideri (2 / 14) x 2907,70 TL = 415,38 TL 
olmaktadır.
Yarma faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam gider
içerisindeki payları Tablo 13’te gösterilmiştir.
Tablo 13: Yarma Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 2425,00 30,38
Amortisman Gideri 416,67 5,22
Elektrik Gideri 3193,71 40,00
Su Gideri 30,00 0,38
Endirekt Malzeme Gideri 1118,00 14,01
Yemekhane Gideri 384,00 4,81
İşçi Servis Gideri 415,38 5,20
TOPLAM 7982,76 100
2.6.2.4. Silim Faaliyetindeki Giderler
a) İşçilik Giderleri: Silim faaliyetinde 2 işçi çalışmakta olup toplam işçilik 
giderleri 2425 TL olarak belirlenmiştir.
b) Amortisman Giderleri: Silim faaliyetinin 2009 yılı amortisman gideri 
21.250 TL olup Aralık ayı için amortisman tutarı 21.250 TL / 12 Ay = 1770,83 TL 
olarak belirlenmiştir.
c) Elektrik Giderleri: Silim faaliyetinin elektrik kullanım tutarı Tablo 9’da
gösterildiği gibi 3832,46 TL olarak hesaplanmıştır.
d) Su Giderleri: Aralık ayında silim faaliyetinin su kullanım tutarı Tablo 
10’da gösterildiği gibi 320 TL olarak hesaplanmıştır.
e) Endirekt Malzeme Giderleri: Silim faaliyeti için aylık 500 TL soket 
gideri, 1750 TL parlatıcı malzeme gideri, 650 TL bakım-onarım gideri,  50 TL işçi 
elbise vs. gideri ile kullanılan suyun arıtılması için 0,64 x 300 TL = 192 TL arıtma 
ilaç gideri olmak üzere toplam 3142 TL’lik endirekt gider ortaya çıkmıştır.
f) Yemekhane Giderleri: İşletmede Aralık ayı için 2688 TL yemek gideri 
ortaya çıkmış olup, çalışan bir işçinin aylık yemek gideri 2688 TL / 14 İşçi = 192 TL 
olarak belirlenmiştir.  Silim faaliyetinde çalışan 2 işçi için toplam 384 TL yemek 
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gideri ortaya çıkmıştır.
g) İşçi Servis Giderleri: Aralık ayında toplam 2907,70 TL’lik servis gideri 
ortaya çıkmıştır. İşletmede toplam 14 işçi çalıştığı dikkate alındığında silim 
faaliyetinde çalışan 2 işçinin servis gideri (2 / 14) x 2907,70 TL = 415,38 TL 
olmaktadır.
Silim faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam gider 
içerisindeki payları Tablo 14’te gösterilmiştir.
Tablo 14: Silim Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 2425,00 19,73
Amortisman Gideri 1770,83 14,41
Elektrik Gideri 3832,46 31,19
Su Gideri 320,00 2,60
Endirekt Malzeme Gideri 3142,00 25,57
Yemekhane Gideri 384,00 3,12
İşçi Servis Gideri 415,38 3,38
TOPLAM 12.289,67 100
2.6.2.5. Trimming Faaliyetindeki Giderler
a) İşçilik Giderleri: Trimming faaliyetinde 2 işçi çalışmakta olup toplam 
işçilik giderleri 2425 TL olarak belirlenmiştir.
b) Amortisman Giderleri: Trimming faaliyetinin 2009 yılı amortisman 
gideri 3125 TL olup Aralık ayına düşen amortisman tutarı 3125 TL / 12 Ay = 260,42 
TL olarak belirlenmiştir.
c) Elektrik Giderleri: Trimming faaliyetinin elektrik kullanım tutarı Tablo 
9’da gösterildiği gibi 851,66 TL olarak hesaplanmıştır.
d) Su Giderleri: Aralık ayında trimming faaliyetinin su kullanım tutarı Tablo 
10’da gösterildiği gibi 30 TL olarak hesaplanmıştır.
e) Endirekt Malzeme Giderleri: Trimming makinesi için aylık 300 TL 
bakım-onarım gideri,  50 TL işçi elbise vs. gideri ile kullanılan suyun arıtılması için 
0,06 x 300 TL = 18 TL arıtma ilaç gideri olmak üzere toplam 368 TL’lik endirekt 
gider ortaya çıkmıştır.
f) Yemekhane Giderleri: İşletmede Aralık ayı için 2688 TL yemek gideri 
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ortaya çıkmış olup, çalışan bir işçinin aylık yemek gideri 2688 TL / 14 İşçi = 192 TL 
olarak belirlenmiştir.  Trimming faaliyetinde çalışan 2 işçi için toplam 384 TL yemek 
gideri ortaya çıkmıştır.
g) İşçi Servis Giderleri: Aralık ayında toplam 2907,70 TL’lik servis gideri 
ortaya çıkmıştır. İşletmede toplam 14 işçi çalıştığı dikkate alındığında trimming 
faaliyetinde çalışan 2 işçinin servis gideri (2 / 14) x 2907,70 TL = 415,38 TL 
olmaktadır.
Trimming faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam 
gider içerisindeki payları Tablo 15’te gösterilmiştir.
Tablo 15: Trimming Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 2425,00 51,22
Amortisman Gideri 260,42 5,50
Elektrik Gideri 851,66 17,99
Su Gideri 30,00 0,63
Endirekt Malzeme Gideri 368,00 7,77
Yemekhane Gideri 384,00 8,11
İşçi Servis Gideri 415,38 8,78
TOPLAM 4734,46 100
2.6.2.6. Forklift Faaliyetindeki Giderler
Fabrika içi taşımacılıkta kullanılan forklift aracı için Aralık ayında 500 TL 
yakıt gideri, çalışan bir işçi için 1583 TL ücret gideri, 192 TL yemekhane gideri ve 
toplam 2907,70 TL’lik işçi servis giderinden (1 / 14) x 2907,70 TL = 207,70 TL işçi 
servis gideri ile 2009 yılına ait 6250 TL’lik amortisman giderinden Aralık ayına 
düşen 6250 TL / 12 Ay = 521 TL amortisman gideri meydana gelmiştir. Forklift
faaliyetinde ortaya çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam gider içerisindeki 
yüzdelikleri Tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 16: Forklift Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 1583 52,70
Amortisman Gideri 521 17,35
Endirekt Malzeme Gideri 500 16,65
Yemekhane Gideri 192 6,39
İşçi Servis Gideri 207,70 6,91
TOPLAM 3003,70 100
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2.6.2.7. Paketleme ve Teslimat Faaliyetlerindeki Giderler
İşletmede her ürün için paketleme yapılmaması nedeniyle teslimat işçisi aynı 
zamanda paketlemede de görev almaktadır. Çalışma süresinin %10’luk kısmını 
paketlemeye ayıran işçi geri kalan sürede teslimatı gerçekleştirmektedir. Bu durumda 
işçi ücret gideri, yemekhane gideri ve işçi servis giderleri bu oranda dağıtılacaktır.
Ürünlerin teslimatında bir işçi çalışmakta olup Aralık ayında 600 TL yakıt 
gideri, 842 TL x %90 = 757,80 TL işçi ücret gideri, 192 TL x %90 = 172,80 TL 
yemekhane gideri ve 207,70 TL x %90 = 186,93 TL işçi servis gideri olmak üzere 
toplam 1717,53 TL teslimat gideri meydana gelmiştir. Teslimat faaliyetinde ortaya 
çıkan hammadde dışındaki giderler ve toplam gider içerisindeki yüzdelikleri Tablo 
17’de gösterilmiştir.
Tablo 17: Teslimat Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 757,80 44,12
Endirekt Malzeme Gideri 600 34,93
Yemekhane Gideri 172,80 10,06
İşçi Servis Gideri 186,93 10,89
TOPLAM 1717,53 100
Ürünlerin paketlenmesi için Aralık ayında 1250 TL paketleme ve kasa gideri, 
842 TL x %10 = 84,20 TL işçi ücret gideri, 192 TL x %10 = 19,20 TL yemekhane 
gideri ve 207,70 TL x %10 = 20,77 TL işçi servis gideri olmak üzere toplam 1374,17 
TL paketleme gideri meydana gelmiştir. Paketleme faaliyetinde ortaya çıkan 
hammadde dışındaki giderler ve toplam gider içerisindeki yüzdelikleri Tablo 18’de 
gösterilmiştir.
Tablo 18: Paketleme Faaliyetinde Ortaya Çıkan Giderler ve Gider İçerisindeki Payları
Giderler Tutarlar (TL) Gider İçerisindeki Payı (%)
İşçilik Gideri 84,20 6,13
Endirekt Malzeme Gideri 1250 90,96
Yemekhane Gideri 19,20 1,40
İşçi Servis Gideri 20,77 1,51
TOPLAM 1374,17 100
Toplam 1374,17 TL paketleme gideri olmasına karşılık şehir içi teslimat 
yapılan  ürünler paketlenmemektedir. Paketlenerek teslimi yapılan ürünler ve satış 
miktarları aşağıda belirtilmiştir. Toplam 2500m2 ürünün paketlendiği dikkate 
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alındığında dağıtım oranı 1374,17 TL / 2500m2 =  0,55 TL/m2 olmaktadır. Paketleme 
giderlerinin ürünlere yüklenmesi Tablo 19’da gösterilmiştir.
Tablo 19: Paketleme Giderlerinin Ürünlere Dağıtımı
Ürün Çeşidi Paketleme Yapılan Ürün Miktarı (m2) Dağıtım Oranı
Paketleme Giderlerinin 
Ürünlere Dağıtımı (TL)
1,2 x 30 x SB 500 0,55 274,83
3 x 30 x 120 - - -
2 x 30 x 120 - - -
2 x 30 x 60 2000 0,55 1099,34
2 x 30 x SB - - -
TOPLAM 2500 1374,17
2.6.3. Faaliyetlerde Oluşan Toplam Giderler
Mermer üretimi esnasında faaliyetlerde oluşan toplam giderler ve gider 
oranları Tablo 20’de gösterilmiştir.
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Tablo 20: Faaliyetlerde Oluşan Toplam Giderler ve Giderlerin Oranı
                       
                                           Giderler
    Gider Yerleri 
       ve Payları
İşçilik 
Gideri 
(TL / %)
Amortisman 
Gideri 
(TL / %)
Elektrik 
Gideri 
(TL / %)
Su Gideri
(TL / %)
Endirekt 
Malzeme 
Gideri
(TL / %)
Yemekhane 
Gideri 
(TL / %)
İşçi Servis 
Gideri
(TL / %)
TOPLAM
(TL / %)
S/T Faaliyetindeki Giderler (TL) 3166,00 2291,67 6068,06 110,00 2366,00 384,00 415,38 14.801,11
S/T Faaliyetindeki Gider Payları (%) 21,39 15,48 41,00 0,74 15,99 2,59 2,81 100
Baş Kesme Faaliyetindeki Giderler (TL) 3166,00 216,67 958,11 10,00 376,00 384,00 415,38 5526,16
Baş Kesme Faaliyetindeki Gider Payları (%) 57,29 3,92 17,34 0,18 6,80 6,95 7,52 100
Yarma Faaliyetindeki Giderler (TL) 2425,00 416,67 3193,71 30,00 1118,00 384,00 415,38 7982,76
Yarma Faaliyetindeki Gider Paylar (%) 30,38 5,22 40,00 0,38 14,01 4,81 5,20 100
Silim Faaliyetindeki Giderler (TL) 2425,00 1770,83 3832,46 320,00 3142,00 384,00 415,38 12.289,67
Silim Faaliyetindeki Gider Payları (%) 19,73 14,41 31,19 2,60 25,57 3,12 3,38 100
Trimming Faaliyetindeki Giderler (TL) 2425,00 260,42 851,66 30,00 368,00 384,00 415,38 4734,46
Trimming Faaliyetindeki Gider Payları (%) 51,22 5,50 17,99 0,63 7,77 8,11 8,78 100
Forklift Faaliyetindeki Giderler (TL) 1583,00 521,00 --- --- 500,00 192,00 207,70 3003,70
Forklift Faaliyetindeki Gider Payları (%) 52,70 17,35 --- --- 16,65 6,39 6,91 100
Teslimat Faaliyetindeki Giderler (TL) 757,80 --- --- --- 600,00 172,80 186,93 1717,53
Teslimat Faaliyetindeki Gider Payları (%) 44,12 --- --- --- 34,93 10,06 10,89 100
Paketleme Faaliyetindeki Giderler (TL) 84,20 --- --- --- 1250,00 19,20 20,77 1374,17
Paketleme Faaliyetindeki Gider Payları (%) 6,13 --- --- --- 90,96 1,40 1,51 100
Faaliyetlerdeki Toplam Giderler (TL) 16.032,00 5477,26 14.904,00 500,00 9720,00 2304,00 2492,30 51.429,56
Faaliyetlerdeki Toplam Gider Payları (%) 31,17 10,65 28,98 0,97 18,90 4,48 4,85 100
Faaliyetlerdeki toplam gider paylarına bakıldığında işçilik gideri %31,17, yemekhane gideri %4,48 ve işçi servis gideri %4,85 
olarak görülmektedir. Bu durumda faaliyetlerde ortaya çıkan giderlerin %40,5 gibi büyük bir kısmını işçi giderleri oluşturmaktadır. 
Sonrasında %28,98 ile elektrik gideri, %18,90 ile endirekt malzeme gideri ve %10,65 ile amortisman gideri en fazla maliyet oluşturan gider 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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2.6.4. Genel Yönetim Giderleri
İşletmede pazarlama ve ön muhasebe görevini yürüten bir personel için 842 
TL ücret gideri ile 192 TL yemekhane gideri ve 207,70 TL işçi servis gideri; ayrıca 
50 TL telefon görüşme gideri ile 100 TL kırtasiye malzemesi gideri olmak üzere 
toplam 1391,70 TL’lik gider meydana gelmiştir. Ancak söz konusu bu gider üretimle 
ilişkili olmadığı için mamul maliyetine eklenmemiştir. 
2.6.5. Faaliyetlerde Toplanan Giderlerin Mamullere Dağıtılması
Mermer üretiminde ortaya çıkan DİMM giderleri doğrudan ürünlere 
yüklenmiştir. Paketleme giderleri ise sadece iki üründe ortaya çıktığı için bu giderler 
de doğrudan ilgili ürünlerin maliyetine eklenmiştir. Bunlar dışında kalan diğer tüm 
giderler üretim miktarlarıyla orantılı olarak ürünlere dağıtılmıştır. Ürünler için ortaya 
çıkan toplam maliyetler ve m2 maliyetleri Tablo 21’de gösterilmiştir.
Tablo 21: Ürünler İçin Ortaya Çıkan Toplam Giderler ve m2 Maliyetleri
            Ürün Çeşitleri
Giderler
1,2x30xSB 3x30x120 2x30x120 2x30x60 2x30xSB TOPLAM
DİMM 2387,35 7460,44 7460,44 12.434,07 17.407,70 47.150,00
S/T Faaliyeti 1273,21 1591,52 2387,28 3978,79 5570,31 14.801,11
Baş Kesme Faaliyeti 475,37 594,21 891,31 1485,53 2079,74 5526,16
Yarma Faaliyeti 686,69 858,36 1287,54 2145,91 3004,26 7982,76
Silim Faaliyeti 1057,18 1321,47 1982,21 3303,67 4625,14 12.289,67
Trimming Faaliyeti 407,27 509,08 763,62 1272,70 1781,79 4734,46
Forklift Faaliyeti 258,38 322,98 484,47 807,45 1130,42 3003,70
Teslimat Faaliyeti 147,74 184,68 277,02 461,70 646,38 1717,53
Paketleme Faaliyeti 274,83 --- --- 1099,34 --- 1374,17
Toplam Gider 6968,02 12.842,74 15.533,89 26.989,16 36.245,74 98.579,56
Üretim Miktarları (m2) 800 1000 1500 2500 3500 9300
Birim Maliyetler 8,71 12,84 10,35 10,79 10,35 10,60
1,2cm x 30cm x SB Ürünün Maliyeti
1,2cm x 30cm x SB ebatlarındaki ürünün tamamı silim makinesinde 
işlenmiştir; ancak sadece 500m2’lik kısmı paketlenerek satılmıştır. Aralık ayında 
toplam 800m2 üretilmiş olup m2 maliyete etki eden giderler ve gider payları Tablo 
22’de belirtilmiştir.
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Tablo 22: 1,2cm x 30cm x SB Ürünün Maliyeti
Giderler
Toplam Ürün 
Maliyeti (TL)
1m2 Ürünün 
Maliyeti (TL)
1m2 Ürünün Gider 
Payı (%)
DİMM 2387,35 2,98 34
S/T Faaliyeti 1273,21 1,59 18
Baş Kesme Faaliyeti 475,37 0,60 7
Yarma Faaliyeti 686,69 0,86 10
Silim Faaliyeti 1057,18 1,32 15
Trimming Faaliyeti 407,27 0,51 6
Forklift Faaliyeti 258,38 0,32 4
Teslimat Faaliyeti 147,74 0,19 2
Paketleme Faaliyeti 274,83 0,34 4
TOPLAM 6968,02 8,71 100
1,2cm x 30cm x SB ebatlarındaki ürünün m2 maliyeti 8,71 TL olarak 
belirlenmiştir. Ürünün paketlenmeden satılması durumunda oluşacak m2 maliyet ise 
8,71 TL – 0,34 TL = 8,37 TL olmaktadır.   
3cm x 30cm x 120cm Ürünün Maliyeti
3cm x 30cm x 120cm ürünün 600m2’si silim makinesinde işlenmiş olup 
400m2’si silinmeden satılmıştır. Söz konusu ürün Aralık ayında paketlenmeden 
satıldığı için paketleme gideri hesaplamaya dahil edilmemiştir. Aralık ayında 1000m2
üretim gerçekleştirilen ürün için m2 maliyete etki eden giderler ve gider payları 
Tablo 23’te belirtilmiştir. 
Tablo 23: 3cm x 30cm x 120cm Ürünün Maliyeti
Giderler Toplam Ürün Maliyeti
1m2 Ürünün 
Maliyeti
1m2 Ürünün Gider 
Payı (%)
DİMM 7460,44 7,46 58
S/T Faaliyeti 1591,52 1,59 12
Baş Kesme Faaliyeti 594,21 0,59 5
Yarma Faaliyeti 858,36 0,86 7
Silim Faaliyeti 1321,47 1,32 10
Trimming Faaliyeti 509,08 0,51 4
Forklift Faaliyeti 322,98 0,32 2
Teslimat Faaliyeti 184,68 0,19 2
Paketleme Faaliyeti 0 0 0
TOPLAM 12.842,74 12,84 100
3cm x 30cm x 120cm ebatlarındaki ürünün silim makinesinde işlenmesi 
sonucu oluşan gider 12,84 TL olmaktadır. Aynı ürünün silinmeden satılması 
durumunda ortaya çıkan maliyet ise 12,84 TL – 1,32 TL = 11,52 TL olmaktadır.
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2cm x 30cm x 120cm Ürünün Maliyeti
2cm x 30cm x 120cm ebatlarındaki ürünün tamamı silim makinesinde 
işlenmiştir. Aralık ayında 1500m2 üretilmiş olup ürün için m2 maliyete etki eden 
giderler ve gider payları Tablo 24’te gösterilmiştir.
Tablo 24: 2cm x 20cm x 120cm Ürünün Maliyeti
Giderler Toplam Ürün Maliyeti
1m2 Ürünün 
Maliyeti
1m2 Ürünün Gider 
Payı (%)
DİMM 7460,44 4,97 48
S/T Faaliyeti 2387,28 1,59 15
Baş Kesme Faaliyeti 891,31 0,60 6
Yarma Faaliyeti 1287,54 0,86 8
Silim Faaliyeti 1982,21 1,32 13
Trimming Faaliyeti 763,62 0,51 5
Forklift Faaliyeti 484,47 0,32 3
Teslimat Faaliyeti 277,02 0,18 2
Paketleme Faaliyeti 0 0 0
TOPLAM 15.533,89 10,35 100
2cm x 30cm x 120cm ebatlarındaki ürünün m2 maliyeti 10,35 TL olarak 
belirlenmiştir.
2cm x 30cm x 60cm Ürünün Maliyeti
2cm x 30cm x 60cm ebatlarındaki ürünün tamamı silim makinesinde 
işlenmiştir; ancak sadece 2000m2’lik kısmı paketlenerek satılmıştır. Aralık ayında 
2500m2 üretilmiş olup ürün için m2 maliyete etki eden giderler ve gider payları Tablo 
25’te gösterilmiştir.
Tablo 25: 2cm x 30cm x 60cm Ürünün Maliyeti
Giderler
Toplam Ürün 
Maliyeti
1m2 Ürünün 
Maliyeti
1m2 Ürünün 
Gider Payı (%)
DİMM 12.434,07 4,97 46
S/T Faaliyeti 3978,79 1,59 15
Baş Kesme Faaliyeti 1485,53 0,59 5
Yarma Faaliyeti 2145,91 0,86 8
Silim Faaliyeti 3303,67 1,32 12
Trimming Faaliyeti 1272,70 0,51 5
Forklift Faaliyeti 807,45 0,32 3
Teslimat Faaliyeti 461,70 0,19 2
Paketleme Faaliyeti 1099,34 0,44 4
TOPLAM 26.989,16 10,79 100
2cm x 30cm x 60cm ebatlarındaki paketlenmiş ürünün m2 maliyeti 10,79 TL 
olarak belirlenmiştir. Ürünün paketlenmeden satılması durumunda ortaya çıkacak m2
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maliyet ise 10,79 TL – 0,44 TL = 10,35 TL olmaktadır.
2cm x 30cm x SB Ürünün Maliyeti
2cm x 30cm x SB ürünün 3000m2’si silim makinesinde işlenmiş olup 
500m2’si silinmeden satılmıştır. Söz konusu ürün Aralık ayında paketlenmeden 
satıldığı için paketleme gideri hesaplamaya dahil edilmemiştir. Aralık ayında 3500m2
üretim gerçekleştirilen ürün için m2 maliyete etki eden giderler ve gider payları 
Tablo 26’da gösterilmiştir.
Tablo 26: 2cm x 20cm x SB Ürünün Maliyeti
Giderler
Toplam Ürün 
Maliyeti
1m2 Ürünün 
Maliyeti
1m2 Ürünün 
Gider Payı (%)
DİMM 17.407,70 4,97 48
S/T Faaliyeti 5570,31 1,59 15
Baş Kesme Faaliyeti 2079,74 0,59 6
Yarma Faaliyeti 3004,26 0,86 8
Silim Faaliyeti 4625,14 1,32 13
Trimming Faaliyeti 1781,79 0,51 5
Forklift Faaliyeti 1130,42 0,32 3
Teslimat Faaliyeti 646,38 0,19 2
Paketleme Faaliyeti 0 0 0
TOPLAM 36.245,74 10,35 100
2cm x 30cm x SB ebatlarındaki ürünün silim makinesinde işlenmesi sonucu 
oluşan gider 10,35 TL olmaktadır. Aynı ürünün silinmeden satılması durumunda 
ortaya çıkan maliyet ise 10,35 TL – 1,32 TL = 9,03 TL olmaktadır. 
İşletmede üretimi gerçekleştirilen 2cm x 30cm x SB, 3cm x 30cm x 120cm, 
2cm x 30cm x 120cm, 2cm x 30cm x 60cm ve 2cm x 30cm x SB ürünlerin m2
maliyetleri Tablo 27’de gösterilmiştir.
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Tablo 27: Ürünlerin Yeniden Hesaplanan m2 Maliyetleri ve Gider Payları
Giderler
1,2x30xSB 
Ürün 
Maliyeti 
(TL/m2)
1,2x30xSB 
Üründeki 
Gider
Payları 
(%)
3x30x120 
Ürün 
Maliyeti 
(TL/m2)
3x30x120 
Üründeki 
Gider 
Payları 
(%)
2x30x120 
Ürün 
Maliyeti 
(TL/m2)
2x30x120 
Üründeki 
Gider 
Payları 
(%)
2x30x60 
Ürün 
Maliyeti 
(TL/m2)
2x30x60 
Üründeki 
Gider 
Payları 
(%)
2x30xSB 
Ürün 
Maliyeti 
(TL/m2)
2x30xSB 
Üründeki 
Gider 
Payları 
(%)
DİMM 2,98 34 7,45 58 4,97 48 4,97 46 4,97 48
S/T Faaliyeti 1,59 18 1,59 12 1,59 15 1,59 15 1,59 15
Baş Kesme Faaliyeti 0,60 7 0,60 5 0,60 6 0,60 5 0,60 6
Yarma Faaliyet 0,86 10 0,86 7 0,86 8 0,86 8 0,86 8
Silim Faaliyeti 1,32 15 1,32 10 1,32 13 1,32 12 1,32 13
Trimming Faaliyeti 0,51 6 0,51 4 0,51 5 0,51 5 0,51 5
Forklift Faaliyeti 0,32 4 0,32 2 0,32 3 0,32 3 0,32 3
Teslimat Faaliyeti 0,19 2 0,19 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2
Paketleme Faaliyeti 0,34 4 0 0 0 0 0,44 4 0 0
TOPLAM 8,71 100 12,84 100 10,35 100 10,79 100 10,35 100
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Tabloyu incelediğimizde bütün ürünlerde maliyete en fazla etki eden unsurlar
sırasıyla aşağıdaki gibidir;
1. DİMM Giderleri
2. S/T Faaliyeti
3. Silim Faaliyeti 
4. Yarma Faaliyeti 
5. Baş Kesme Faaliyeti 
6. Trimming Faaliyeti
Forklift giderleri yedinci sırayı almaktadır; ancak sadece 2cm x 3cm x 60cm 
ebatlarındaki üründe paketleme gideri forklift giderlerinden %1 daha fazla paya 
sahiptir. Teslimat giderleri ise bütün ürünlerde aynı paya sahiptir ve paketleme 
yapılan ürünlerde en az maliyet etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
2.7. Faaliyet Maliyetlerinin Hedef Maliyetleme Sistemi Bağlamında 
Analizi
İşletmede üretilen beş çeşit ürünün mevcut maliyetleri daha önce belirlenmiş 
olup çalışmanın bu kısmında hedef maliyetleme sisteminin işletmede uygulanması 
üzerinde durulmuştur. Öncelikle işletmede üretim sürecindeki faaliyetler içerisindeki 
maliyetlerin oranları belirtilmiş, sonrasında ise ürünlerin hedef maliyetleri 
belirlenerek yapılması gereken çalışmalar üzerinde durulmuştur.
2.7.1 Faaliyetlerdeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Üretimde en fazla maliyet oluşturan unsur DİMM giderleridir; ama üretim 
faaliyetleri olan S/T, baş kesme, yarma, silim, trimming, forklift, paketleme ve 
teslimat faaliyetlerinde ortaya çıkan giderler üzerinde maliyet azaltımı 
sağlanabilecektir. Söz konusu faaliyetlerdeki maliyetleri oluşturan giderler ve gider
payları aşağıda incelenmiştir.
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2.7.1.1 S/T Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
S/T faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %41 ile 
elektrik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla işçilik gideri %21,39, 
endirekt malzeme gideri %15,99, amortisman gideri %15,48, işçi servis gideri 
%2,81, yemekhane gideri %2,59 ve su gideri %0,74 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu durumda S/T faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları 
sırasıyla elektrik gideri ve işçilik gideridir. S/T faaliyetinde oluşan gider oranları 
Tablo 28’de gösterilmiştir.
Tablo 28: S/T Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
S/T Faaliyetindeki Gider 
Tutarları (TL)
S/T Faaliyetindeki Gider 
Payları (%)
Elektrik Gideri 6068,06 41,00
İşçilik Gideri 3166,00 21,39
Endirekt Malz. Gid. 2366,00 15,99
Amortisman Gideri 2291,67 15,48
İşçi Servis Gideri 415,38 2,81
Yemekhane Gideri 384,00 2,59
Su Gideri 110,00 0,74
TOPLAM 14.801,11 100
2.7.1.2. Baş Kesme Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Baş kesme faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %57,29 
ile işçilik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları sırasıyla elektrik gideri %17,34, 
işçi servis gideri %7,52, yemekhane gideri %6,95, endirekt malzeme gideri %6,80, 
amortisman gideri %3,92 ve su gideri %0,18 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durumda baş kesme faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları 
sırasıyla işçilik gideri ve elektrik gideridir. Baş kesme faaliyetinde oluşan gider 
oranları Tablo 29’da gösterilmiştir.
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Tablo 29: Baş Kesme Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Baş Kesme Faaliyetindeki 
Gider tutarları (TL)
Baş Kesme Faaliyetindeki 
Gider Payları (%)
İşçilik Gideri 3166,00 57,29
Elektrik Gideri 958,11 17,34
İşçi Servis Gideri 415,38 7,52
Yemekhane Gideri 384,00 6,95
Endirekt Malz. Gid. 376,00 6,80
Amortisman Gideri 216,67 3,92
Su Gideri 10,00 0,18
TOPLAM 5526,16 100
2.7.1.3. Yarma Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Yarma faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %40 ile 
elektrik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla işçilik gideri %30,38, 
endirekt malzeme gideri %14,01, amortisman gideri %5,22, işçi servis gideri %5,20, 
yemekhane gideri %4,81 ve su gideri %0,38 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durumda yarma faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları 
sırasıyla elektrik gideri ve işçilik gideridir. Yarma faaliyetinde oluşan gider oranları 
Tablo 30’da gösterilmiştir.
Tablo 30: Yarma Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Yarma Faaliyetindeki 
Gider Tutarları (TL)
Yarma Faaliyetindeki 
Gider Payları (%)
Elektrik Gideri 3193,71 40,00
İşçilik Gideri 2425,00 30,38
Endirekt Malz. Gid. 1118,00 14,01
Amortisman Gideri 416,67 5,22
İşçi Servis Gideri 415,38 5,20
Yemekhane Gideri 384,00 4,81
Su Gideri 30,00 0,38
TOPLAM 7982,76 100
2.7.1.4. Silim Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Silim faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %31,19 ile 
elektrik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla endirekt malzeme 
gideri %25,57, işçilik gideri %19,73, amortisman gideri %14,41, işçi servis gideri 
%3,38, yemekhane gideri %3,12 ve su gideri %2,60 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumda silim faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları 
sırasıyla elektrik gideri ve endirekt malzeme gideridir. Silim faaliyetinde oluşan 
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gider oranları Tablo 31’de gösterilmiştir.
Tablo 31: Silim Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Silim Faaliyetindeki Gider 
Tutarları (TL)
Silim Faaliyetindeki Gider 
Payları (%)
Elektrik Gideri 3832,46 31,19
Endirekt Malz. Gid. 3142,00 25,57
İşçilik Gideri 2425,00 19,73
Amortisman Gideri 1770,83 14,41
İşçi Servis Gideri 415,38 3,38
Yemekhane Gideri 384,00 3,12
Su Gideri 320,00 2,60
TOPLAM 12.289,67 100
2.7.1.5. Trimming Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Trimming faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %51,22 
ile işçilik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları sırasıyla elektrik gideri %17,99, 
işçi servis gideri %8,78, yemekhane gideri %8,11, endirekt malzeme gideri %7,77, 
amortisman gideri %5,50 ve su gideri %0,63 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
durumda trimming faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları 
sırasıyla işçilik gideri ve elektrik gideridir. Trimming faaliyetinde oluşan gider 
oranları Tablo 32’de gösterilmiştir.
Tablo 32: Trimming Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Trimming Faaliyetindeki 
Gider Tutarları (TL)
Trimming Faaliyetindeki 
Gider Payları (%)
İşçilik Gideri 2425,00 51,22
Elektrik Gideri 851,66 17,99
İşçi Servis Gideri 415,38 8,78
Yemekhane Gideri 384,00 8,11
Endirekt Malz. Gid. 368,00 7,77
Amortisman Gideri 260,42 5,50
Su Gideri 30,00 0,63
TOPLAM 4734,46 100
2.7.1.6. Forklift Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Forklift faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %52,70 ile 
işçilik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları sırasıyla amortisman gideri 
%17,35,  endirekt malzeme gideri %16,65, işçi servis gideri %6,91 ve yemekhane 
gideri %6,39 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda forklift faaliyeti içerisinde 
en fazla dikkat edilecek maliyet unsurları sırasıyla işçilik gideri ve amortisman 
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gideridir. Forklift faaliyetinde oluşan giderler ve gider oranları Tablo 33’te 
gösterilmiştir.
Tablo 33: Forklift Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Forklift Faaliyetindeki 
Gider Tutarları (TL)
Forklift Faaliyetindeki 
Gider Payları (%)
İşçilik Gideri 1583,00 52,70
Amortisman Gideri 521,00 17,35
Endirekt Malz. Gid. 500,00 16,65
İşçi Servis Gideri 207,70 6,91
Yemekhane Gideri 192,00 6,39
TOPLAM 3003,70 100
2.7.1.7. Teslimat Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Teslimat faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %44,12 
ile işçilik giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları sırasıyla endirekt malzeme 
gideri %34,93, işçi servis gideri %10,89 ve yemekhane gideri %10,06 olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda teslimat faaliyeti içerisinde en fazla dikkat 
edilecek maliyet unsurları sırasıyla işçilik gideri ve endirekt malzeme gideridir. 
Forklift faaliyetinde oluşan giderler ve gider oranları Tablo 34’te gösterilmiştir.
Tablo 34: Teslimat Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Teslimat Faaliyetindeki
Gider Tutarları (TL)
Teslimat Faaliyetindeki
Gider Payları (%)
İşçilik Gideri 757,80 44,12
Endirekt Malz. Gid. 600,00 34,93
İşçi Servis Gideri 186,93 10,89
Yemekhane Gideri 172,80 10,06
TOPLAM 1717,53 100
2.7.1.8. Paketleme Faaliyetindeki Maliyet Unsurlarının Analizi
Paketleme faaliyetinde ortaya çıkan maliyetler içerisinde en fazla pay %90,96 
ile endirekt malzeme giderlerine aittir. Sonraki maliyet unsurları sırasıyla işçilik 
gideri %6,13, işçi servis gideri %1,51 ve yemekhane gideri %1,40 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durumda paketleme faaliyeti içerisinde en fazla dikkat edilecek 
maliyet unsurları sırasıyla endirekt malzeme gideri ve işçilik gideridir. Forklift 
faaliyetinde oluşan giderler ve gider oranları Tablo 35’te gösterilmiştir.
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Tablo 35: Paketleme Faaliyetindeki Gider Payları
Giderler
Paketleme Faaliyetindeki 
Gider Tutarları (TL)
Paketleme Faaliyetindeki 
Gider Payları (%)
Endirekt Malz. Gid. 1250,00 90,96
İşçilik Gideri 84,20 6,13
İşçi Servis Gideri 20,77 1,51
Yemekhane Gideri 19,20 1,40
TOPLAM 1374,17 100
2.7.2. Ürünlerdeki Maliyetler Üzerinden Hedef Maliyet Çalışması
Bu bölümde işletmenin üretimini yaptığı beş çeşit ürün için daha önce 
belirlenen m2 maliyetler üzerinden hedef maliyet belirleme ve belirlenen hedef 
maliyete ulaşma çalışmaları yapılmıştır. Tablo 27’de gösterildiği gibi tüm ürünlerde 
ilk sıradaki maliyet unsuru DİMM giderleri; sonrakiler ise S/T faaliyeti, silim 
faaliyeti, yarma faaliyeti, baş kesme faaliyeti, trimming faaliyeti, forklift faaliyeti, 
paketleme faaliyeti ve teslimat faaliyeti şeklinde sıralanmaktadır. Buna karşılık 
Tablo 20’de belirtilen faaliyetlerdeki giderler incelendiğinde her faaliyet için ortaya 
çıkan gider payları farklılık göstermektedir. Örneğin S/T faaliyeti için en fazla gider 
elektrik gideri iken baş kesme faaliyetinde işçilik giderleridir. Dolayısıyla her ürün 
için faaliyetlerde oluşan giderler aynı önem sırasına sahip olduğu için yeniden 
belirtilmemiş; ancak faaliyetlerdeki giderlerin sıralaması farklı olduğu için ürünlerin 
maliyetleri faaliyetlerdeki giderler açısından tek tek dikkate alınmıştır.
Aynı çeşit mermer üreten işletmelerden alınan bilgiler doğrultusunda 
ortalama kâr %40 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda ürünlerin hedef maliyetinin 
hesaplanması aşamasında bu kârlılık korunarak rakip işletmelerin satış fiyatlarından 
hedef maliyet belirlenmiştir.
2.7.2.1. 1,2cm x 30cm x SB Ürün İçin Hedef Maliyet
1m2 1,2cm x 30cm x SB ürün için ortaya çıkan maliyet 8,71 TL olarak tespit 
edilmiştir. Aynı ürünü üreten işletmelerde fiyat aralığı 11 TL ile 14 TL arasında 
değişmektedir. Bu durumda hedef fiyat 11 TL olarak belirlenmiştir. Sektörde 
ortalama kâr oranı %40 olduğuna göre arzulanan kâr 11 TL x %40 = 4,40 TL olurken 
hedef maliyet ise 11 TL – 4,40 TL = 6,60 TL olmaktadır.
Hedef Maliyet = Hedef Fiyat – Arzulanan Kâr
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6,60 TL = 11 TL – 4,40 TL
1,2cm x 30cm x SB ürün için işletmedeki mevcut maliyet 8,71 TL’dir. Bu
durumda hedef maliyet olan 6,60 TL’ye ulaşmak için 8,71 TL – 6,60 TL = 2,11 TL 
maliyet azaltımına ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyetlerin azaltılmasında dikkate 
alınacak giderler, ağırlıklarına göre sırasıyla Tablo 36’da gösterilmiştir.
Tablo 36: 1,2cm x 30cm x SB Üründeki Maliyet Payları
Giderler
1,2x30xSB Üründeki Maliyet 
Payları (%)
DİMM 34
S/T Faaliyeti 18
Silim Faaliyeti 15
Yarma Faaliyeti 10
Baş Kesme Faaliyeti 7
Trimming Faaliyeti 6
Forklift Faaliyeti 4
Paketleme Faaliyeti 4
Teslimat Faaliyeti 2
TOPLAM 100
Üretimde ortaya çıkan maliyetler dikkate alındığında %34 payla en fazla 
maliyet unsuru DİMM giderleridir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla S/T 
faaliyeti %18, silim faaliyeti %15, yarma faaliyeti %10, baş kesme faaliyeti %7, 
trimming faaliyeti %6, forklift faaliyeti %4, paketleme faaliyeti %4 ve teslimat 
faaliyeti %2’dir. 
2.7.2.2. 3cm x 30cm x 120cm Ürün İçin Hedef Maliyet
1m2 3cm x 30cm x 120cm ürün için ortaya çıkan maliyet 12,84 TL olarak 
tespit edilmiştir. Aynı ürünü üreten işletmelerde fiyat aralığı 22 TL ile 25 TL 
arasında değişmektedir. Bu durumda hedef fiyat 22 TL olarak belirlenmiştir. 
Sektörde ortalama kâr oranı %40 olduğuna göre arzulanan kâr 22 TL x %40 = 8,80
TL olurken hedef maliyet ise 22 TL – 8,80 TL = 13,20 TL olmaktadır.
13,20 TL = 22 TL – 8,80 TL
3cm x 30cm x 120cm ürün için ortaya çıkan maliyetlerin payları sırasıyla 
Tablo 37’de gösterilmiştir.
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Tablo 37: 3cm x 30cm x 120cm Üründeki Maliyet Payları
Giderler
3x30x120cm Üründeki 
Maliyet Payları (%)
DİMM 58
S/T Faaliyeti 12
Silim Faaliyeti 10
Yarma Faaliyeti 7
Baş Kesme Faaliyeti 5
Trimming Faaliyeti 4
Forklift Faaliyeti 2
Teslimat Faaliyeti 2
Paketleme Faaliyeti 0
TOPLAM 100
Üretimde ortaya çıkan maliyetler dikkate alındığında %58 payla en fazla 
maliyet unsuru DİMM giderleridir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla S/T 
faaliyeti %12, silim faaliyeti %10, yarma faaliyeti %7, baş kesme faaliyeti %5, 
trimming faaliyeti %4, forklift faaliyeti %2 ve teslimat faaliyeti de %2’dir. 
3cm x 30cm x 120cm ürün için işletmedeki mevcut maliyetin 12,84 TL 
olduğu dikkate alındığında hedef maliyetin altında bir maliyetin mevcut olduğu 
görülmektedir. Bu durumda maliyet azaltımı için çalışma yapılmasına gerek 
duyulmamaktadır. 
2.7.2.3. 2cm x 30cm x 120cm Ürün İçin Hedef Maliyet
1m2 2cm x 30cm x 120cm ürün için ortaya çıkan maliyet 10,35 TL olarak 
tespit edilmiştir. Aynı ürünü üreten işletmelerde fiyat aralığı 19 TL ile 22 TL 
arasında değişmektedir. Bu durumda hedef fiyat 19 TL olarak belirlenmiştir. 
Sektörde ortalama kâr oranı %40 olduğuna göre arzulanan kâr 19 TL x %40 = 7,60
TL olurken hedef maliyet ise 19 TL – 7,60 TL = 11,40 TL olmaktadır.
11,40 TL = 19 TL – 7,60 TL
2cm x 30cm x 120cm ürün için ortaya çıkan maliyetlerin payları sırasıyla 
Tablo 38’de gösterilmiştir.
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Tablo 38: 2cm x 30cm x 120cm Üründeki Maliyet Payları
Giderler
2x30x120cm Üründeki 
Maliyet Payları (%)
DİMM 48
S/T Faaliyeti 15
Silim Faaliyeti 13
Yarma Faaliyeti 8
Baş Kesme Faaliyeti 6
Trimming Faaliyeti 5
Forklift Faaliyeti 3
Teslimat Faaliyeti 2
Paketleme Faaliyeti 0
TOPLAM 100
Üretimde ortaya çıkan maliyetler dikkate alındığında %48 payla en fazla 
maliyet unsuru DİMM giderleridir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla S/T 
faaliyeti %15, silim faaliyeti %13, yarma faaliyeti %8, baş kesme faaliyeti %6, 
trimming faaliyeti %5, forklift faaliyeti %3 ve teslimat faaliyeti %2’dir. 
2cm x 30cm x 120cm ürün için işletmedeki mevcut maliyetin 10,35 TL 
olduğu dikkate alındığında hedef maliyetin altında bir maliyetin mevcut olduğu 
görülmektedir. Bu durumda maliyet azaltımı için çalışma yapılmasına gerek 
duyulmamaktadır. 
2.7.2.4. 2cm x 30cm x 60cm Ürün İçin Hedef Maliyet
1m2 2cm x 30cm x 60cm ürün için ortaya çıkan maliyet 10,79 TL olarak 
tespit edilmiştir. Aynı ürünü üreten işletmelerde fiyat aralığı 18 TL ile 21 TL 
arasında değişmektedir. Bu durumda hedef fiyat 18 TL olarak belirlenmiştir. 
Sektörde ortalama kâr oranı %40 olduğuna göre arzulanan kâr 18 TL x %40 = 7,20
TL olurken hedef maliyet ise 18 TL – 7,20 TL = 10,80 TL olmaktadır.
10,80 TL = 18 TL – 7,20 TL
2cm x 30cm x 60cm ürün için ortaya çıkan maliyetlerin payları sırasıyla 
Tablo 39’da gösterilmiştir.
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Tablo 39: 2cm x 30cm x 60cm Üründeki Maliyet Payları
Giderler
2x30x60cm Üründeki Maliyet 
Payları (%)
DİMM 46
S/T Faaliyeti 15
Silim Faaliyeti 12
Yarma Faaliyeti 8
Baş Kesme Faaliyeti 5
Trimming Faaliyeti 5
Paketleme Faaliyeti 4
Forklift Faaliyeti 3
Teslimat Faaliyeti 2
TOPLAM 100
Üretimde ortaya çıkan maliyetler dikkate alındığında %46 payla en fazla 
maliyet unsuru DİMM giderleridir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla S/T 
faaliyeti %15, silim faaliyeti %12, yarma faaliyeti %8, baş kesme faaliyeti %5, 
trimming faaliyeti %5, paketleme faaliyeti %4, forklift faaliyeti %3 ve teslimat 
faaliyeti %2’dir. 
2cm x 30cm x 60cm ürün için işletmedeki mevcut maliyetin 10,79 TL olduğu 
dikkate alındığında hedef maliyetin altında bir maliyetin mevcut olduğu 
görülmektedir. Bu durumda maliyet azaltımı için çalışma yapılmasına gerek 
duyulmamaktadır. 
2.7.2.5. 2cm x 30cm x SB Ürün İçin Hedef Maliyet
1m2 2cm x 30cm x SB ürün için ortaya çıkan maliyet 10,35 TL olarak tespit 
edilmiştir. Aynı ürünü üreten işletmelerde fiyat aralığı 14 TL ile 17 TL arasında 
değişmektedir. Bu durumda hedef fiyat 14 TL olarak belirlenmiştir. Sektörde 
ortalama kâr oranı %40 olduğuna göre arzulanan kâr 14 TL x %40 = 5,60 TL olurken 
hedef maliyet ise 14 TL – 5,60 TL = 8,40 TL olmaktadır.
8,40 TL = 14 TL – 5,60 TL
2cm x 30cm x SB ürün için işletmedeki mevcut maliyet 10,35 TL’dir. Bu
durumda hedef maliyet olan 8,40 TL’ye ulaşmak için 10,35 TL – 8,40 TL = 1,95 TL 
maliyet azaltımına ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyetlerin azaltılmasında dikkate 
alınacak giderler, ağırlıklarına göre sırasıyla Tablo 40’ta gösterilmiştir.
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Tablo 40: 2cm x 30cm x SB Üründeki Maliyet Payları
Giderler
2x30xSB Üründeki Maliyet 
Payları (%)
DİMM 48
S/T Faaliyeti 15
Silim Faaliyeti 13
Yarma Faaliyeti 8
Baş Kesme Faaliyeti 6
Trimming Faaliyeti 5
Forklift Faaliyeti 3
Teslimat Faaliyeti 2
Paketleme Faaliyeti 0
TOPLAM 100
Üretimde ortaya çıkan maliyetler dikkate alındığında %48 payla en fazla 
maliyet unsuru DİMM giderleridir. Sonraki maliyet unsurları ise sırasıyla S/T 
faaliyeti %15, silim faaliyeti %13, yarma faaliyeti %8, baş kesme faaliyeti %6, 
trimming faaliyeti %5, forklift faaliyeti %3 ve teslimat faaliyeti %2’dir.
İşletmede üretimi yapılan ürünler için belirlenen hedef satış fiyatı, arzulanan 
kâr ve hedef maliyetler ile mevcut satış fiyatı, mevcut kârı ve mevcut maliyetleri 
Tablo 41’de gösterilmiştir.
Tablo 41: Ürünlerin Mevcut ve Hedef Fiyatı, Kârı, Maliyeti
Ürün 
Çeşidi
Ürünün 
Mevcut 
Satış Fiyatı 
(TL/m2)
Ürünün 
Hedef Satış 
Fiyatı 
(TL/m2)
Ürün İçin 
Mevcut Kâr 
(TL/m2)
Ürün İçin 
Arzulanan 
Kâr 
(TL/m2)
Ürünün 
Mevcut 
Maliyeti 
(TL/m2)
Ürünün 
Hedef 
Maliyeti 
(TL/m2)
1,2x30xSB 12 11 3,29 4,40 8,71 6,60
3x30x120 24 22 11,16 8,80 12,84 13,20
2x30x120 20 19 9,65 7,60 10,35 11,40
2x30x60 19 18 8,21 7,20 10,79 10,80
2x30xSB 15 14 4,65 5,60 10,35 8,40
Şimdiye kadar yapılan maliyet hesaplamaları ve hedef maliyet belirleme 
çalışmaları neticesinde tüm ürünlerde en fazla maliyete etki eden unsur DİMM
giderleri olarak kaşımıza çıkmaktadır. İşletmenin maliyeti azaltabileceği noktalar ise 
üretimin yapıldığı faaliyetlerde oluşmaktadır. Hedef maliyet hesaplamaları ile 
mevcut maliyetlerin karşılaştırılması sonucunda sadece 1,2cm x 30cm x SB ürün ile 
2cm x 30cm x SB üründe maliyet azaltımına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bu iki 
üründe faaliyetlerin maliyete etki sıralaması aynı olmakla birlikte faaliyetler 
içerisinde maliyete etki eden faktörlerden teslimat ve paketleme giderlerinde bir 
faklılık ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi de 1,2cm x 30cm x SB üründe paketleme 
yapılmasına karşın 2cm x 30cm x SB üründe paketleme yapılmamasıdır. Dolayısıyla 
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maliyet tasarrufu sağlanacak noktalar, paketleme giderleri dışında, her iki üründe de 
aynı olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu iki ürün için faaliyetlerde 
oluşan gider oranları ve hangi giderlerde tasarruf sağlanması gerektiği, faaliyetlerin 
toplam maliyet içerisindeki payları dikkate alınarak sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.
♦ Tablo 28’de gösterildiği gibi S/T faaliyeti içerisinde maliyete etki eden 
unsurlar %41 ile elektrik gideri, %21,39 ile işçilik gideri, %15,99 ile endirekt 
malzeme gideri, %15,48 ile amortisman gideri, %2,81 ile işçi servis gideri, %2,59 ile 
yemekhane gideri ve %0,74 ile su gideridir. Bu durumda S/T faaliyetinde tasarruf 
sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla elektrik gideri, işçilik gideri ve 
endirekt malzeme gideridir.
♦ Tablo 31‘de gösterildiği gibi silim faaliyeti içerisinde maliyete etki eden 
unsurlar %31,19 ile elektrik gideri, %25,57 ile endirekt malzeme gideri, %19,73 ile 
işçilik gideri, %14,41 ile amortisman gideri, %3,38 ile işçi servis gideri, %3,12 ile 
yemekhane gideri ve %2,60 ile su gideridir. Bu durumda silim faaliyetinde tasarruf 
sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla elektrik gideri, endirekt 
malzeme gideri ve işçilik gideridir. 
♦ Tablo 30‘da gösterildiği gibi yarma faaliyeti içerisinde maliyete etki eden 
unsurlar %40 ile elektrik gideri, %30,38 ile işçilik gideri, %14,01 ile endirekt 
malzeme gideri, %5,22 ile amortisman gideri, %5,20 ile işçi servis gideri, %4,81 ile 
yemekhane gideri ve %0,38 ile su gideridir. Bu durumda yarma faaliyetinde tasarruf 
sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla elektrik gideri, işçilik gideri ve 
endirekt malzeme gideridir. 
♦ Tablo 29’da gösterildiği gibi baş kesme faaliyeti içerisinde maliyete etki 
eden unsurlar %57,29 ile işçilik gideri, %17,34 ile elektrik gideri, %7,52 ile işçi 
servis gideri, %6,95 ile yemekhane gideri, %6,80 ile endirekt malzeme gideri, %3,92 
ile amortisman gideri ve %0,18 ile su gideridir. Bu durumda baş kesme faaliyetinde 
tasarruf sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla işçilik gideri, elektrik 
gideri ve işçi servis gideridir.
♦ Tablo 32’de gösterildiği gibi trimming faaliyeti içerisinde maliyete etki 
eden unsurlar %51,22 ile işçilik gideri, %17,99 ile elektrik gideri, %8,78 ile işçi 
servis gideri, %8,11 ile yemekhane gideri, %7,77 ile endirekt malzeme gideri, %5,50 
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ile amortisman gideri ve %0,63 ile su gideridir. Bu durumda trimming faaliyetinde 
tasarruf sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla işçilik gideri, elektrik 
gideri ve işçi servis gideridir.
♦ Tablo 33’te gösterildiği gibi forklift faaliyeti içerisinde maliyete etki eden 
unsurlar %52,70 ile işçilik gideri, %17,35 ile amortisman gideri, %16,65 ile endirekt 
malzeme gideri, %6,91 ile işçi servis gideri ve %6,39 ile yemekhane gideridir. Bu 
durumda forklift faaliyetinde tasarruf sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları 
sırasıyla işçilik gideri, amortisman gideri ve endirekt malzeme gideridir.
♦ Tablo 35’te gösterildiği gibi paketleme faaliyeti içerisinde maliyete etki 
eden unsurlar %90,96 ile endirekt malzeme gideri, %6,13 ile işçilik gideri, %1,51 ile 
işçi servis gideri ve %1,40 ile yemekhane gideridir. Bu durumda paketleme 
faaliyetinde tasarruf sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla endirekt 
malzeme gideri, işçilik gideri ve işçi servis gideridir.
♦ Tablo 34’te gösterildiği gibi teslimat faaliyeti içerisinde maliyete etki eden 
unsurlar %44,12 ile işçilik gideri, %34,93 ile endirekt malzeme gideri, %10,89 ile 
işçi servis gideri ve %10,06 ile yemekhane gideridir. Bu durumda teslimat 
faaliyetinde tasarruf sağlanabilecek en önemli maliyet unsurları sırasıyla işçilik 
gideri, endirekt malzeme gideri ve işçi servis gideridir. 
İşletmede üretilen tüm ürünler için belirlenen hedef maliyete ulaşmak için 
öncelikli olarak S/T faaliyetindeki maliyetlerden sırasıyla elektrik gideri, işçilik 
gideri ve endirekt malzeme gideri; silim faaliyetindeki elektrik gideri, endirekt 
malzeme gideri ve işçilik gideri; yarma faaliyetindeki elektrik gideri, işçilik gideri ve 
endirekt malzeme gideri; baş kesme faaliyetindeki işçilik gideri, elektrik gideri ve 
işçi servis gideri; trimming faaliyetindeki işçilik gideri, elektrik gideri ve işçi servis 
gideri; forklift faaliyetindeki işçilik gideri, amortisman gideri ve endirekt malzeme 
gideri; paketleme faaliyetindeki endirekt malzeme gideri, işçilik gideri ve işçi servis 
gideri ve daha sonra teslimat faaliyetindeki işçilik gideri, endirekt malzeme gideri ve 
işçi servis giderinin azaltılması için çalışma yapılması gerekmektedir.
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SONUÇ
Rekabet, küreselleşmenin de etkisiyle her geçen gün etkisini daha fazla 
hissedilir duruma getirmektedir. Yerel düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin 
uluslararası işletmelerle rekabet etmesini gerektiren küreselleşme, özellikle kalite, 
ürün çeşitliliği ve fiyat konusunda kendini göstermektedir. Tüketiciler her ne kadar 
kaliteye dikkat ediyor olsa da aynı türden birçok mal ve hizmette birinci öncelik fiyat 
olmaktadır. İşletmelerin fiyat üzerinden rekabet yapabilmeleri için de maliyetlerini 
rekabet edebilir düzeye indirmeleri gerekmektedir. Piyasadaki rekabete uygun 
davranışlar sergileyebilmeyi amaçlayan işletmeler rakiplerin hareketlerini, çalışma 
koşullarını, fiyatlarını ve müşteriye sunduğu hizmetleri takip edebilmeli, öne 
geçemese bile geri kalmamaya çalışmalıdır.  
İşletmelerin rekabette geri kalmaması için önemli bir konuma sahip olan 
maliyetler doğru hesaplanmadığı takdirde işletmenin kârlı çalışıp çalışmadığı net bir 
şekilde belirlenemeyebilmektedir. Geleneksel maliyetleme yönteminde kabaca 
yapılan hesaplamalar neticesinde gerçek durumdan uzak sonuçların ortaya çıkmasına 
karşın faaliyetlerden yola çıkılarak hangi ürünün ne kadar maliyetle üretildiğinin 
hesaplanması daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Maliyetini doğru şekilde ve 
faaliyet bazlı olarak belirleyen işletmeler hangi faaliyette ne miktarda gereksiz 
maliyete katlandığını tespit edebilmekte ve tasarruf çalışmalarına bu doğrultuda yön 
verebilmektedir. 
Çalışmanın birinci bölümünde hedef maliyetleme sistemi ve bu sistemle 
birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçların alındığı diğer sistemler hakkında bilgi 
verilmiştir. İkinci bölümde ise hedef maliyetleme sisteminin uygulanması için bir 
işletme belirlenmiş, işletmede hedef maliyetleme uygulamasına başlarken 
maliyetlerin doğru belirlenmesi amacıyla faaliyetlerdeki maliyetler tek tek 
belirlenmiştir ve birim maliyetlere ulaşılmıştır. Sonrasında rakip işletmelerin satış 
fiyatları ve işletmenin mevcut kârlılık düzeyi üzerinden hedef maliyetler
belirlenmiştir. Mevcut maliyetin birim hedef maliyete nasıl indirilebileceği 
araştırılmış ve bu aşamada faaliyetler tekrar gözden geçirilmiştir.
Mermer üretim sürecinde en fazla maliyet oluşturan etken DİMM giderleri 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonrasında ise sırasıyla S/T faaliyeti, silim faaliyeti, 
yarma faaliyeti, baş kesme faaliyeti, trimming faaliyeti, forklift faaliyeti, paketleme 
faaliyeti ve teslimat faaliyeti maliyetleri etkilemektedir. Söz konu faaliyetleri 
oluşturan giderler ise farklılık göstermektedir.
Gerçekleştirilen araştırma ve hesaplamalar neticesinde, mevcut kârlılık 
düzeyi korunarak, belirlenen hedef maliyete ulaşılması sağlanabilecektir. 
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